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TH~ HUNGAIUAN MINERS JOURNAL Vl81TS MORE 
THAN ELEVEN HVNORl!:O MINING CAMPS A.NO 
MORE TH A N FOVRTEEN THOVS A. NO HOME4 
HIMLERVILLE 
THE HVNGA.RIAN MINER8 JOVRNA.L HA.8 MORI! 
SUBSCRIBERS THAN A NV OTHRER THRElli HVN-
GARIAN WEEKLIEB IN THe UNITEO STATi.S 
FEGYVERSZÜNET ILLINOISBAN El, 1•-, 1J -: Ohi . , . k? 
bány~;!~:.fegyvmzünctot kötöttek Illinoisban a aru ~a~ .. e ot a vezere e 
· Es ebbe iÍ feg"verszünetbe a United l\-line Workers 
valóezinüleg bclc•iénik. A UNITED MINE WORKERS VEZETOIT ~UL,ISSAL VADOWAK A BANYABARóK. - AZT ALLITJAK, HOGY ELORE MEG-
Februárig h~jlan_dó~ a bány~k.-a régi. ~rskála FO!iTOLT SZANOtKKALMONDLE A SZ RVEZET OHIORóL. - A BANYASZOKON A SOJi,;"h.'OGY MEGGYO7.,0DJENEK A VE• =~; :~:!:r::~~j~:'!e;t~~T;~•:~.~i::~ ZETOK JóHJSZEMOS ÉROL. - KöVETEWENEK AZONNAL ~ ÁLTAL.ANOS SZTRAJKOT. 
~~~ hagyhatják majd a munkft, hogy a harcot Sulyos váddal illetik a bányá- aze?.'i hogy Illinois államban és a irtják ki a Unitecl Mine Workerst ~ha is állhatninak a bányászok, 
UJra India!aában valószinüleg követik a példát. szok nzetöit,, Ohio~n. • ~emény~- b~yászok közt a Pennsy~v~iábó~, Ohioból és eset· holnapután - különösen a Ho-
Ohiot és · Pennsylvániát ezekkel a fegyverszüneti . . ~ .81a.ck Oiamond s~ep~~ber Jacksonvillet skálát fenntarthassa. 1t!f IRdian~l ~ . cking fielden- Yége lenne a mun-
egáll podásokkal magukra hagyják s ennek 8 két • ál- 24:1k1 szamábu azzal »ado)Jak az ~ert ~,-legesen ugy van, hogy Akkor pedig ot év mulva hire- kán k. M oU 
~na: a bánvászai semmit riem remélhetnek a téli hó- ohioi bányatulajdonosok Lewisé- Illinois megfizetheti a bérskálát. hunva sem lesz a szervezetnek dijn:k. eg az öt d áros munka• 
napoktói , · kat, hogy tudatosan, előre meg- Illinois fekyése, Illinois piaca meg- sem Dlinoisban sem a keménysze-
Az illinoisi bányászok tehát három-négy hónapig do!- fontolt :~::~I !~árulják Ohio ~-gedi,. hoey akármilyen munka- nesek közt. ' És van itt még egy pár aavunk 
gozni fognak most, de a United Mine Workers végleges szerveze ~aszal . d1Jat f-izes~~ mert ugy~lván A bányászok csak egy feleletet 8 keménysién bányászokhoz. 
~mlását ugyanannyi esztendővel hozták közelebb a le ~=ggymoa ndUanru1~0h,Jlljor"o·te Workers ~S:t~vül állnak a piacon • köve~etnek és fogadhatnak el a Levelet kaptam onnan egy hon-
valósaghoz fitántól-. amelyben hivatkozik a 
Hacsak a báliyászok fel nem lázadnak ez ellen az Nehéz állást foglalni a kérdés-- ~a ~~ois~ megkapjak szenezettőL ' szerződésre és amelyben azt irja 
ostoba ez ellen a gyáva ez ellen az öngyilkos fegyver• ben. a Ja~nvillei bérskálát, akkor a .,, Rendeljék el azonnal .az általi!• minékünk, hogy a keményszene--
srunet' ellen. ' Nehéz elhinni, hogy a bányá- keményszénvidéken nincs mit fél- nos sztrájkot és rendeljék ugy el, sek nem mehetnek sztrájkba be-
~ak ::~ :d!j~,;:~ ::~~::~~ut~n:O~a!i;::n 
8~~ =~be~~!:~v!:t::::n t~~s:~ nL A keményszén vidéken tudva!€:~ !~~ vi~~t~:~edjen a kemény- csülettel. Mert öt évre szerződé-
a pillanatnyi hatása a szervezet életében. kat. \'Öleg a jacksonvillei berskála alap A multkor Pálfalvy Dénes na- aük van a bányák uraival. 
' De azt tudjuk, hogy a United Mbte Workers tagjai "Nina; senu:,i oka a bányász.ság- ján van ervényben a szenödés. gyon helyesen irta meg, hogy Le- Mi azt jól tudJuk, aggódó hon-
idövel valamennyien keservesen megbánják majd, hogy nak, hogy árulással vádolja a ve- E t zöd' t k0 'tötték wianak •• katonái az egyik fron· fitárs, hogy egy sztrájk jelenl-
hogyz •'•'nnzeyiben, • esa mugyunka•d·,,·ak ·•• ton háboruban állnak a más·k ~a tagokra hagyták magukat tépetni a saját vezetőikkel, a zetőket. fn fronton azcnet bánv~nak az ~l- szerzödél-szegés l_enne. 
kik maguk ásták most meg a szervezet sírját, Csa~gy a llluJtak bünei vissza szénipart,an le-, vagy felmenne- ~ P.á~ k t~ · 
Mi ennek a "gyözelemnek" nem tudunk örülni. járnaié;~hogy a hány.iszok gyászos nek,- 1vlteményszl:!nesek munkadi- lenségnek, '- ., ... .'ne~.tod: mcgszegru • 
------~-------~-. éjszakáján kísértsenek. ját is Táltoztatják. , Ezt a játékot hagyják abba. · 
GYÖNGYÉLET fLOREN:CEN Közép Pennsylvániát tudatosan Az ohioi bányauiak szerint te- De azonnal hagyják abba, m~rt Milfor az életről \'an szó, akkor 
--- cserben hagyták 1922-ben a ve- hh••·t,a;,••·":t~rvezhoegt• •,~nka!•b·sb~égszcétrougb~ ~h~e~!~:iá~:~tef~efetet várnak ~áe;ve1::;.ak:'1,:1daal~v~~et~bá~ 
Gyöngy a sztrájktörök élete,tot visznek a bányához. zerek. · _, ..., J ~ J 
Martin~ Ferry mellett, a Flo- . ts napont~ ugyane~nyi vi- · Semmi ok nem forgott fenn bantják a szervezetet, semhogy Ha nincs pénzük a nagy sztrájk nyaiparban. 
rence bií.ny~ban. . lik meg n gyöngyélettol. . akkor, hogy megkössék ezek nél- észszerü szerződést kötnének min hoz, akkor kérjenek az. American A társaságok egesz t0mege mon 
Megkeresik naponta a bze!l· Mert nemcsak a csat..uter kül 8 bányászok nélkül az egyez den vonalon a munkaadókkal. Labor Fcderationtól, amelyben a dott istenhozzádot a mult három :~1:i~:21~:::~:!í:!:ti!: !jeiz::~:l~é::: é: ~:::::d::: :~e!b:a8!:•~:á;:~=~e~; ~ni v::t 1::J' ~ ::i~!~~~t!1:0::: ::~~:~vezet volt alelnöke el- evben a szervezetnek s Rockefel-
költ.aegre. násmód szintén másként iesL , porsója lesz a szervezetnek. tai az ohiol bányászok \esznek, a S ha ott nem kapnak segitségcl, lernek a Consolidation Coal Co.-
~:=t~;~fk~k~é:1:1::~:~~tl~; =~r~~~;:·s:~~j\~~~ód~\~~~~ gy!;zt~~::r!~ttö=~~~=; ~tö~o:~et~Tf!!~~n ő:~tároz· ,tccdmk:m:,;tc~:!ntcitbn::c,, a!hco1:ig~:tnkk•azeog;mnnan!naldc:_ ~k:1;~::,::3:~:::; 
Ilyenfajta igéretekkel tooo- kapott fizetésül. ford1tottak a szervezetnek s kony- Csupán azért, hogy a jelenlegi • J • 
rozzák 6ket a városok .o.lvilágá Erre egy dinár, erre kt-t di- nyü muima volt legázolni • Ken- ,,ezérkar nevéhez munkabé.rleszál janak a nagy nemzeti szer"ezet• tel. 
ban a társaság 0gynökei. nár, a rabságban tartott tuckyt és West Virginia szerve- litás ne füződjék. ~n. · És nem láttuk, hog'y a washing• 
Köz.ben az.onban egy kia da- 11Zt.rájktöröknek csak ennyi zctt tömegeit. Hogy inkább megtartanak egy Akkor a szervezet csakugyan toni előkelő társaságban a Mellon 
;:iJ ::i:i kell a aztrájklorö- !!:~t~!~Y~:U~ngyelet a Ffo- -Most a bányatulajdonosok egész kétszáztizezer emberből álló szer- arra való, hogy dzsábot adjon a családot, vagy a Rockefeller csa-
Az \'an ~ papiron, hogy az Ki csodálhatja · hat, hogy a értelmesen megmagya~ázzák ~~t, vezetet 7.50-es munkadijjal, mint vezérnek. ládot ezért a szerzö<lés-szegésért 
~~d:e:~es~e:g~,:~8:mu: ::;j~::: :!~zönke:iek u~~~i:;t ~:ok:~~daskodást mivel, tud1ák :!'fetö~!~:c~!:~:j!!~~ szerve• Arra kérjük Illinois, IndiaDu, kinézték volna az estélyekröl. 
:1:~~nk~l~;:t;:a:~~:s:: ~~o~:!~:1~1z~:ri-~::;;: sz::~~tj:.. h::!r av!:y::::~ k:~rta~~e::bb~::: :.:!~ ~:;; ~o!~:nsy::ni:x bá:it:i:~t~ ke~!!;s:!!::eks!a: ::::~ 
Az van a papiron, hogy a kodni. ' állni. ..ration elnöki székébe, s mert egy sztrájk eszméjét a lokálok gyüll'- ellenére sztrájkba menni, mert .szó 
társaság nap-nap után akko: Akik a Szabadságban közó!t Kimutatják, hogy mikor' Illinois megfogyatkozott hadsereggel C".d sein és ne nyugodjanak addig, . 1t \lan az ő bőrükröl is ebben a -
vAltoztatj.a a bérakálát, a111i- ~rt elolva~ták,. azok g_ondol- sa1 külön próbálnak és külön fog· meg megteheti, de egy megvert mig azt ki nem kényszeritik a \'e- talán végsö - küzdelemben. 
ko~o:•r;:· utikölteéget. lornn- !!~:::;e:1k a:z~:;;r::r:.gy n~k me~egyezni, lehete!lenné t!- hadsereggel ez nem lesz módjá· •zérekből. S pottstowni honfitársunk job· 
ják a aztrájkWrötöl, a hogy l::a vigyAzr.anak a tiányászok, sz.ik Ohioban a puhaszen bánya- ban. , Természetes, hogy a bányaurak ban tette volna, ha őszintén meg• 
heti tiz dollárt fizet a burdért mikor a nagy sztrájkról akar- szását. Olyan sulyosak ezek 8 vadak, a bányászokról mondtak egy pár irja, hogy ők NEJ\1 AKARNAK 
a társ~eágnak. melyik polgári lapban olvas- A Hocking vidéknek minden· amelyek felelet, még pedig biztos jó szót. sztrájkba menni, mert ők nem tö-
d~t~~e(te. •·utrájkot" . t.u- ::~r v;~:::c' t~::;tá~~~!ok1:i képpen szo~oru a jövöje. . • _ ~~i:::/elelet _nélkül nem ma- Azzal vádolták Ohio bányAszait, rödnek a szervezettel és a puha• 
A 11:zerződéa aláirása után be veszik át a hireket a az angol Kelet Ohio ~ azt mondJák ok Ohio bányászai tudni kívánják, hogy nem akarnak dolgozni és szenbányászokkaL ~=~:11:!\08.zzZZi~:~:r:~u~ ~~t:~. legnagyobb részét lefi- ful:~~::eze:~~~e~lö:öi::~:t~: nekik tudniok kell, hogy mit vár- nem akarnak gondoskodni a csa· Ebben tö~b lelt vol~a az igav 
kihoz., --o-- bárók a jacksonvillei bérskálát, de• hatnak a szervezettől. ládjaikról. , ság. 
~sak miko.r ~daérnek, akk~r CSA.LÁDIRTÁS UTÁN MEG- a két tüz közé sz.oritott Rocking Mert ha tenyleg arra vannak Hogy kéregetnek és hogy azok- Vigyázza meg azonban honfi• 
~~!J!i~té!o~e~1féle hadi zóna• t,f¾';EZfffN::;:T mező egyikkel sem versenyezhet. itélve, hogy az utolsó órában el- tói az ohioi ·JM)fároktól kéreget- társunk, amit ide irunk. 
Előbb nem tudhatjik. Hiszen nem birja a versenyt árulj ák őket, akkor sokkal jobb nek a gyermekeik számára, akik Ha most letörik a bányá.n-
];l~zen a bányabárók tele William Gorman 50 é\'CI! már évek óta a VirginiákkaL Ho- lesz, ha már most tisztában lesz- nem keresnek annyit, mint ameny 
rakják az ol'l!Zág sajtóját hh- roslyni Wash.• bányász megöl- gyan tudna akkor egy szervezet· nek a helyzetükkel. •nyit a bányák urai kinálnak a bá-
;:~:~ !ia:: k:!~~~ul : ~ :/~:!~:é!st k:: ~;;m:~: len KeJet Ohioval versenyezni? ~!~é~: ~á:uol~!s :n;:~ket nyász.oknak. 
;.~;~::~t;o~8:Jlo~~: !~:o:i, aztán megmérgetla c!i ~=n,~!?v~~ Mi rosszhiszemüségnek a szilt- ~~: :á;~:m~~~ ::: f; 
.J:'1;tw:~!Y:i~.t~~~~o~: ~orc~~!:k Pé~;l~tor ~~ ~a::~ 1:~ rá!!:8!~u~':!~\=~~ ~y lelni • _bán_>W~ak. • 
ké.nt Jelentkeznek a munka.ra. McKean binyamérnök mea-- miadent feJ fec aclli a' szervezett er.élytelen poliök.ijuk a sirját '88a A banyák u:ra.i nagy~ Jól tud-
u!ue~o~r.em~;o::. a\~;Ö =:~oo~~~ ~:~tt =Y; bÚlyár.ok kW. meg a szen-ezetnek. hogy előbb- jik, tlogy haz.udn.~ ~Jik azért, 
112tr4jktörllb61 álló tranapor~ temetés.i költségekre.- Fel fog adni mindent, csupán utóbb ámlás nélkül is ők- maruk , ,naerf: ha holnap ot dollarért mun· 
sztrájkot, akkor a keménysz.ene-
sek a jövő évben busz azázalékkal 
kevesebbért fogják a szenet vágni. 
ts két év mltl~ egy harmaddal 
leia. kisebb a fbetésük. 
i;';'" hajón utuaak a binyi• 
aok s ha a hajó sillyed, aenk1 
sem érkezik be a kikötőbe. 
i•tfl Q_LDA.Í. iÍ.At\Y~ l!ffÁBRil' 
1 
t;:;,:~~;·:.E::~~!~ ::-1~;~~,~h!,~.!::~/;~~;;~2~ ISMÉT KIFOSZTOTTAK . 
1 
MAGY-, ARO.RSZA• GI HIREK ... ~ l~~;;~::':~~P:':"::tt~•:1::,~,;;:,~• ;~~• a ~:~k,'.,'. EGY MAGYAR BÁNYÁSZT magyar (6urak társadalmi é le &zen állt az örgróf által emelt 
tében Az 6rgr6(1 család h•• puszt.apeteru közaéa"háza, plé ---1.~~,..s=-===------------------ ::;~;';:°:q~dtaeaa ~~: ::~::t::e~:pl::ro~z:~~ge~~ ~J!~:" _v:a C::ú!:~T'::: :;_~~~:,--' 
Ő 'f D ll . . . Alrr töségét annak, hogy a meguo. te az uj birtokosoknak. Ezen a' ltol ltlba.H Jr adiö .,r ,,. : .... rgro r Q QVfCfnf ronz :u~ir~~f:1:~~~~~ ::1:~ ::t~~ :~:r!~~sé:~1~-:te:~: 0 fi =11~ lont;;atia e;;.::.a~:~'· - ~ 
r„z..1 t , b. t k l.h.k 't h. ..1 t ciniekhez fordu lhattak pénr noator és Pilmonostor áll. TO uosz o lT O po l a zrae ert. s a Pallaviciniek mlndil' Őrgróf Pallavicinl SAudor Ujból egy ma~ar bányt.sz·iameretlen euének mmjenek.. 
adt&k. nevéhez még egy ldlz.ség alapi- lett .hluékenységenek .áldo~t.a..l. Nagyon azomoruan illapit.. 
56 OOO h l' ..J h •tb • ' , A XVIII. azAzad elején kij- lása fü.zödik. Mikor az 187\J UJból e&alók azedték el egy Juk meg, hogy a magyar bi-0 uas f 1zomanvan. zel 70,000 hold t.álogoe birtok évi nagy árviz Algy6 köz.ségi:t maeyar bányi~z verejtékeseu 1nyhz:ok között a csalók még , .T volt a Pallavfcinlek kezébeu. elpuaztitotta, óri'l'Ó( Pallavi- keresett dollárJait. !mindig t.a\Alnak !ldozatokat. 
- ----- . ,. A biri.okok nagyré.ue a Duna• e[ni Sándor 550, egyenként 500 A. le'111egdöbbent6bb, hogy Hiiba irtuk mer két lzben ia 
A köröndön tul, ahol az An-,grófnak. Az elallaztllött frn , Ö&e már a Marcheee c1met vi• Tisza közén és a Tle:z.a-Maroa lnégyszögöles terü lettl hiizhc- ma 11 akadnak magyar bánya- két azerene11étlenll l jirt baj-· 
driasy ut elökelóinek palota- Károly örgróf 1!j.~or~b•~ ~elte. A e&aládnak négy f6ága háromazörben feküdt. 1802- llyet Ingyen engedett tt az ár- azok, akiket ki lehet ,foazta~i ,tára e~tet, alig pár héttel ké--
aora épillt a harmadik hi:s meghalt. A Pallavic1n1 h1tb1- ismeretes: a lombardiai, V&• ben Pallaviclnl Károly János vizkArosult.aknak és 8500 kat. olyan régi mesével, mmt am1- .86bb uJból taliltak olyan ma,. 
szinte kiu~ik a palot.ák USm&- zományt Alfonz Kiroly örö- ranói, genovai .. ~ ros~iglo~i órgróf özvegye Zichy Leopol- hold bérletet oa.ttott azét kö- lyenn~I Sütö István Valla gyar bányúzt, akit ki tudtak 
géb61, finom árkádaoraival, költe. . ig. A Pallavic1mek JelenW- dina grófoll és .Pallavfcini zöttUk. A:lgyö árvidlárosultjni C1eek1 magyar bányászt klfoa:i: fosztani. 
virAgos kertjével, magaabafu- A Pallavfcinl vagyon: keny. szerepet ~ttek a néme~ Eduárd örgróf alapitott.a a a gróf áltat adományozott te- tottik. 1 Ujból figyelmeztetjük a ma 
tó zöld disznö,•¾>-yeivel vala• sz.ántMöld 32,681 római csúzársag egés:s ~~ mai 66,000 holdas hitbizomány rllleten alapitották Sindorfal- A mód.uer ugyanaz volt., ll gyar bányászokat, hogy ne ad· 
mi olaszos könnyed betykesé1- kert 57 netében. A csalid a római ne- ösét. va közaéget. hogyan a mult hónapokban jAk oda ismeretlen egyenekook 
gel telt kopott épitményével a kaszáló 2166 met csáazárolmak mindenkor A hitbizomány megalapitá- ~ezak West Virginiában kiío,i;z megt.akaritott pénzilket. Ha 
Pallaviciniek palotája, 01asz legel6 11,67!.J rendlthetetlen hive. A XI~I: 88 után 1803 januAr 28-án Pal Az elwik nem válto,r1al:... tottnk néhány magyar bli.- ilyen beteg mesével megjelenik 
epitömcater épithette, beleön- nAdaa • 160 azázadban 0~ Pallavicim lavicini Ede 6rgróf magyar nyászt.. lbárhol valaki, adjik At a rencf-
Wtte az épületbe azt a gon- .u6l6 491 hire8 ~ n cond?tti~re. , honosaigot szerzett. 1847. évig! A vllágháboru be!cjezéae fc- MegJelentek SUt6 letvAnnAl]órnek, mert az e&ak csaló l&-
dolatot., hogy a palota ura erdő 3,4ZB A genovai Pallaviclmek kó- az 1802·ben alapitott hitbizo • Je Pallavicini Sándor egyre Valls Creeken és elmondtAk beL 
:a~;~~:~~i 
6
=r a:..!a~iafé~ fö~~tet" nem esö 5,927 :~"~6.n:01:~n .• K::~ :ft~~~·~!=~n~tf:: ;:!8~: !:~b•;e:i:;~nu~ely:~rto!t ~;~zt::ren~tl:n·z•rert~"~lm;:~~:r:::z:~ i::-tt~ 
~:~.r6,!_ c!:í":t oi!:O~=~= ,kat. hold. ! ::ió:1~~n.parancanoka ~ wro- ~l:álo~:~:ldfés::==; ~:~t !:t{~t!:::::o!~; :t.• ;~:/ ~~~~::bam:~~tl:!~;~:~z~i~:o~:~~tlen bi-
lemét nem tudta levetni te lj G- Honnan ered - Vertlnkkel szerut.Uk meg mellett 1etrejött adAavételi született Becllben. tott pénze van a haldokló mn-1 --
scn, beleplántálta a magyar II Pallavicinl r,ag119111 a jogot, hogy Magyarorazágon szer:r:ődéaekkel kilcerekitettc, A hÍtbiZ-Omány uj ura fo ly• gyar~ embernek és ezt jótú RÁDIÓKKAL PIKETELNEK. 
él1":áziur, Pallavicini S~nJ~ Az elsö Pallavieini Mark~· :!~ft61-:- hallottuk egy Palla- ~t!:~~81J~~:.:1:; :~:627 :: Pa ~:~~~já~~nd~;1!!!:~ ~;;Yak~:;: ~~;i~n~,a~~;; ~!: Ohioban ~ a biróeig, 
:ri~~:eie1!:1~t ::r::~ ~ :~u:1ef:!·!:;:1 a: bil~zk~ri:~n~~~~~a:!in~ A "•zent lútbuo1MIIII' ::;k:z::!:köz~~:o:!: ~!1~e~.tán':1:t p6é~~!á:ra.haaznál-1!l~ ::::á:::~ :·;!":te~~~ 
ta az óriási Pallavicini birtok olasz Wrténelemben. A caalad Károly 1788 szeptember 13-An nem érintetlen.. azon az 5000 hold terül.eten, Sllt6 htván felü lt a csalók S minthogy a biród.gi dön-
parancsnoki székét mAaodsz(I. 996-ig viazi vi88:r.a származbl Örményes mellett ezrede éléu _ · mely a Szeged köré vont de- meséjének, Elhitte, hogy az is,. téet t.ilt6 parancs 18 követte, a. 
Jött fiának, Alfonz Károly 6r- fáját. 996-ban a. Pallaviciniek har colt a törökök ellen, ahol A Pallaviclniek birtokpoliti- markációs vonalon lul francia. meretlen haldokló vele akarja ,bányászok meg voltak bénitva 











hogy amig 'a báÍtyász lenn a bánya mélyén_ örökös 
veszedelmek. között keresi meg a mindennapi be-
tevö falatot. addig a floridai farmer Isten szabad 
ege aJatt egészséges környezetben munkálkodik a 
jövöért · 
JUSSON ESZÉBE, 
hogy amig a bányász minduntalan ki van téve an-
nak, hogy a viszonyok rosszabbodása esetén mun-
káját veszti, addig a floridai farmer nem ismeri 
ezt a bizonytalanságot. Számára az .év minden sza-
kában van hasznothoz6 munka. 
JUSSON ESZÉBE, 
hogy a bányász munkaereje elfogytávaJ még a le«- ' 
jol>b esetben is csak megtürt személy marad, addig 
a floridai farmer ekkor kezdi igazán élvezni egy 
munkás élet hosszu S<?rán megérdemelt öregkort. 
JUSSON ESZÉBE, 
hogy az alkalom ujra mindenki számára nyitva 611, 
mindenkinek módjában áll sorsán változtatni, ha 
1:.;ö~ée;ert is törődik a maga sorsával és családja 1 
JUSSON ESZÉBE, 
hogy az alkatom utja mindenki számára nyitva áll, 
amely módon megtudhatja, hogy miképpen tud sor-
sán változtatni. i\1eg fog lepödni ajánlatunk nagy-
~zerüségén. lrjon még ma. 
•: 
Orange County Có. 
101 N. ORANGE AVE ORLANDO, FWJUDA 
gyar f6uraknak a birtok egy- októberig 2168 kat. holdat osz- . A csalók . a régi recept szc- A ~zilkseg azonban lelemé-
ségeért, a birtók hozzáférhe- tottak szét Szeged környékén. r~nt íelszóhtották SUtöt, hogy n~ teszi az embereket 1 
tetlenségeért folytatott mun- Vevök ~k Tápé és Algy~ v1~e ~agáv:"-1 1;11egtakarllott Oh1.o sztrájktör6 telepein (e]. 
káva!. község lakoaai lehettek, ezek penzét, 1gy bizony1tsa be a hal- talalták a piketelés long-d~ 
Pallavicinl Sándor őrgróf a is csak a következö sorrend- doklónak, hogy rendes, takaré- tance m6djáL 
jelenlegi birtokosnak Pall;vl- ben kaphattak földet : · 1. rok- koa ember. Rádiókkal és mikrofonokkal 
cini Alfonz Károlyn~k atyja kantak, 2. hadiözvegyek és ár• MagAval is vitte Stltó 850 piketefnek, amelyek a hangot ~ 
:!ren::~zá:it~lt~bi:::!!!~!:· ::~t;· :::!!~":. s:!:!!!'~!!1~ :l!á:~~~t~ö:rn::. ~ ~~v:~ u~::; :•;te~::k t::~~b~t/;! 
Az örgróf 1882-ben megdö~ gált, vagy ki nem tüntetett ka bete~-~k egy fekete dobozba, a b~nyászházakb~n 8 onnan 
bentette a magyar urakat fur- tonák, 6 földmiveléasel (01 lal- melleJe tették a .két .csaló ki• beszelnek a B:Ztrá1ktör6khk 
:':iyh::~~~~~el. b . ~ö-i!::!e1~::.tel::~rg~;f el:t!:!~ tö:!t~J!n~~!~ l\üt6nek ~e:én:~1 kaér!n::tÍ :oa~tnij~ 
Jéab6J kihaait~tt 2041 ;:tas:t;:;: 1idótartamra 1az elidegenitéai é3 és 6k bementek a kór~ázba. ~(!lók szája elől. ~ogy hagy-
lis holdat és a birtok körny&- terhelési tilalmat is kikötötte. P.ár perc mulva azzal Jöttek Janalr. (el a munkaval. . 
kén fekvó lakosság között ezét Az eladási feltételek olyan ked k1 onnan, hogy a beteg negyo.n A társaságok eleinte ait- hit 
::~:~1áz!4~~bb:~ld~s 2i!~ ;;táőr:~ ;i:'~t•a~:t!\!1~;tt v:t ::z:~ir::\!\::zZ~os eenk1t !~k•h=~:k:. lá~a1:;!~:j:6ek 
birtokok egész sora alakult ki, na visszafizetni, 1921 decem- Sütő ekkor - talan gya~ut nem fognak Üi)'elm. 
Pallavicini SAndor igen ked- ber 31-én már u /Js8zee hátra- (~gott - k_érte, ~oi'! adJak Csalatkoztak. 
vez6 fizetés i feltételek mellett lékokat kiegye111itettek. A föld Vl8Sz& pénzet. A ket Jómadár A tAvolróJ J~vö _ kéréa ~gy 
200-300 sövényházai család- osztási politikával ösazefüg- azonban persze ezt nem te~ hatott ? aztráJktörok":: mint-
nak adott földet. gött a haszonbérpolitika. Pa!- meg, hanem azt m~ndták ne~1, ha a. t~ztesség a lelki~meret 
A következö esztendöben lavicini Károly Alfonz az 56 legyen nyugodt, hiszen az JÓ hangJa ütött volna a sz1vükre. 
Pallavicini Sá d f I tatta ezer holdas birtokból 35,000 helyen van a dobozban. te a (ele aztrájktörö viaua-
parcellázáai ; 0~~m:/ Mind~ holdat bérbeadott. A 10 hol- Azt mondták neki a csaló~, ford~lt az utjáról.. . 
szent határában 4000 hold (e,. don a luli haazonbérletek 8524 po~ most haza mehet. es Ohi?ban a sztráJktörea mél' 
küdt a Pallavicini hitbizo.- holdat, a 10-20 holdnyi terli- maJd ~• az orvosok be ío~Ják nem JÓ üi:let. 
:i:;i:á~ga ~:1~S:t'~~rt !~:.S:: ~~tüh:::1=1::4i::::~ ·s:Ö :~~:~t é~~ghez, ők UJb6I A HET;;;;;-;ERlJ~T 
::~~átih!~b::~:!:ykéu: ! :~ld~s:n!~!: hoi::r:: et,M;!f:yi::! e~hads:i:zt~~~:: ELNi:::S;~~~~~IL. 
vább boiitogatta öröklött' blr- holdat tesznek ki. 5000 kiabér- zét természe~n nem találta 
tokAnak kor!Atait. 1888-ban lö gazdAlkodik a hitbizomll- benne. Azt e!V1tték a csalók. Andrew Matteyt, a 7-ik ~rü . 
1429 hold területet adott át a p'yon. ~ e~tthasr: az/ /én:t.árcá- let elnökét sulyoa automobil-
kisbirtokosoknak ugyanakkor A Vitezi S-iék 840 kataa.ztrA- JU t, me Y n ara e.gy baleset érte Automobllja egy 
átengedett ep :i_gyobb belt.e- J~ holdat kapott a Pa llavicini dolliroa, meg egy csomó Já- máaikkal ütközött 6asze éa 6 
::e:\i:::!::,n~:i;é~e~:~ bi~~:6~or megkérdezzllk, téi~:• =-ro~nt. Welchre, ld~hant a kocsijib61. ~oet u 
gyar iskolát epitsenek . .,i milyen elvek Cogjik irányitaui a hatóaigoknil Jelentést telt, á llami kórhizban fekszik. 
. Pallavicini Alfonz Károly ör- de azok mAr nem találták a -
FöldoiztOB! , !"!!,!°zv!:~ihob;:P:1
1!~~~ ~á~~~•~a:v:8~~atdollár 6.rin H:::R~:ir°ti~t;::i 
1890-ben ütötte fel fejét Bé- változnak és nem fog változni tanulta rneg, hogy ne Ulj ön fel A SZBRYEZBT PENNSTL-
késben és Caongrád)Jan a:z ag- a gyakorlat sem. A Pallavi- __ YÁNIÁBAN 
rinzoclall:zmua. Sima Ferenc ciniek szeretik a földet, de so-, zén ment át a pusztaszeri nem 
parasztvezer bujtogatáaa két ha nem fognak kitérni a birto• zetgytllés azinhelye. 1803-ban, A Leasure & Sharp Coal Co., 
vArmegyében valóságos agrAr- kukon és birtok környékén la- mint arról az akkori feljegy~ az Allegheny Valley CoaJ Co. 
fo.rrndalmat idézett el6. Palla- kók életnivój inak emelése e161 aek t.anuskodnak, a szeri pust:• és Osial Bros. Company azer-
vicini Sándor ekkor _ismét ' a a azociália követelményeket ta a ránehezedö minden adós- z6dést kötöttek a szervezettel 
földoaztáe (egyverehez nyult. mindig teljesíteni fogják. sAgokka\ együtt a Pallavicini a jaekaonvillel bén;,k alapján. 
A_ pus.ztapéterii határban fek- A Pallavicinlek birtokán grófok kezébe k:rült. . A három bányn napi termeléaa 
vo 4-4~~ kataaztrAlla hold u.án őriznek egy ezredévi emlékmu- A pusztaszeri nemzetgytll':8 együttesen 700 tonna. 
tóföldJet bocaátotta áruba, vet. 1896 junius 2'1~n a Palla- emlékmüvét az olasz PallaVI- --o--
holdanként 160 forintért, vicini 6rgrófok puazt.aar.eri ma ciniek 6rzik, ApoljAk. A. Ianar 1'601ú1lapot 
jorjának egyik aarkánil tették Dnn6J Koc,ú Ldizl6. 1 hinJú.1ok lrJh, bin7,1.oknH„ 
HA I le egy milleniuml emlék.mü (Pesti Napló) bhr,u,okna.t. 
mecu11a & U111llll>unM.L llllllia iE] alapkövét. Caongri.d vArmegyel1'============ 
DETROIT B A. !! oren , napon fü .,,totta .,. EZRE' N ES EZREN 
Ea IIC1 11 ... , Tl141 ...,-,rTVOL = redévi disz.kö:sgyülé&ét. 
IC4,,..,- tel Itt E A birtokviszonyok változása 
BOLLA tS FIA § 1803 január 3-An PallavicinJ 
1 Hauser Vilmos :m.anager 
~ BITHLO, FWRIDA . BITHLO, FWRIDA 
Fi~':a~Lt:t IN,':t~1,~~~T j Ede 6rgró( kezére juttatta a 
■mely mlr H ,.,, IU ft11n. ! magyar törlenelem egyik legrá 
=~~'~ r:;:i,:~:! i :?:h:1~!:.n:z~:erie;:::~ne: 
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI-
{Folytat.ás) 
Jfju Almádi Gábor pedig mind gyak-
rab!Jan talAJkozott Hudák Marisaal éa .. 
minden talAlkozAsnál talált valamit ben-
ne, ami miatt jobban és jobban megszerel-
t,, 
Megtörténik Rt i.11 az Életben, hogy fiatal 
embereknek azh·e igaz szerelemre nyilik, 
mielt'ltt szerelmesek lettek volna egy fél-
h,cat lli.nyba . .. ,•agy menyecakébe 
Gáborral is az, történt. Beleszeretett 
a mindig jókedvü, még szomoruaágl\ban is 
mosolygAsra kén Hudák Marisba. Abba 11 
Hudflk Marisba, akit mindenki szeretett 
axelt'ilt-akicsak akarta. A mélyen ér:ző, 
igaz advü, boldogságra, családra vágyó 
leányl,n. Akit mindenki kihasznált a saját 
crdekében. Akinek a testéböi ia, a lclkéböl 
is ~Ul kértek. Aki a l!ÚVC jóságát, hogy 
másokon segitsen, ugy osztogatta, mint a 
papok az urvacaorát. Nem kérdezte senki-
től, hogy megérdemli-e, vagy nem. Csak 
i;esitett mindeneken. Aki örült, ha más is 
örilll. Kéznél volt, ha segíteni kellett. 
A leány pedig?.. A vaj-szivü ked-
vu leányka!. . . Elhatározta, hogy elpusz-
títja magát, - ha Gíi.boré nem lehet. A 
1mkak iránt nyiladozó szive kinyilt, ki-
\'iritott, mint a meleg napra a fagytól-
dértő l kissé megcsípett rózsabimbó. Rózsa 
lett a gyarló bitnbóból. Gyönyörü, kinyilt 
rózsaszál 
Hanem azért. Gábor se tudta magát el-
kiilönitcni attól az cgynehiny paj~tól, 
akik egykoruak voltak vele. Egy-egy estét 
, velük is eltöltött. No, - nem valami késő 
órákig. Az kellett volna csak a szüleinek: 
Majd is kapott volna.. Mert hát "k.or-
óAban" volt tartva a ~g-ény, mint ahogy 
azt mondani .szokás.. Hanem azért csak el• 
töltött egy néhány órit velük is. Hiszen 
nem nőlhet fel senki fia se mint egy szá• 
razkó"ró! ... 
Csak az törtt!nt, amit minden ifju em-
berrel megtörténik. Egy szép ei;te enge-
dett R barátui unszolásának 
RONGYOS ELET . . 
Irta: LEGIONBR 
n85zony katonája!.. Gáborból kitört •z Visszaugrott, mintha vipera caipte öltözé88el, 
npja vére ,·olna meg. ·Majd hogy fel nem döIÍtötte a tdesanyfa nem Is Allhatta meg szó 
- Nehogy azt gondolj,átok, hogy re. mögötte álló fiata lembert nélkül, hogy meg ne kérdezze a aietéa okát 
lek .. megyek veletek ... Ami rám esik, A többi olyan gyorsan törtent, hoay ~ Hová sietsz fiam olyan nagyon? 
\'l.!!Szafizetem a következő pedi\.mból. Azt Almádi Gábor még ha akarta volna ae tu- - Sehova anyám, caak kimegyek egy 
majd én ve~zem ki, nem édeaapám. dott volna megakadályozni 11emmit. Any- kiceit a storc elé. 
Kissé meghökkent ugyan az erős mon- uyit U1tott csak, hogy Juliska beugrik a no Gábort várta Maris. Bementek együtt 
tlfü;tól, de aztán eltökélte mag-1\t telje11en. bAba czy szekrény eÍé II annak kirántja a az tCe cream parlarba. 
- Visszafizetem ... ne féljetek fiókját Nem beszéltek, csnk illtek szótlanul iis 
Az egyik legény elnevette magli.t - Mondtam .. ha megcsalsz .. meg- egyik sem tudta, miként kezdje a beszélge-
- Nem kell azt visszaíizetni. . . llink öllek! tést. 
trittolunk ... C8a.k te gyere velünk Hat revolverlövés dördillt cl. Maria kezdte aztán, aki arról őrdek-
- Nohát megyek. De ... hovA Az ágyból a rémlllet bon;afmas s ikitii.- Jódött, hogy nem hallott-e luliskáról. 
- Ne törődj te azzal. Tuggyuk mi :<iwal ugrott ki egy pörére vetközött Mikor már llokáig illtek egymás mcl-
mii.r nzt, hol lehet jól mulntni. le1í11y II roha11t a lépcsőkön alá. Az ii.gyban lett é!I Gáborból nem sok nőt tudott Ma-
Fclilllek egyik l~ény nutójára s Glt- mozdult1tlanul maradt egy férfi test. Gaál ris kihuzni, látta, hoo- itt más nem hali~ 
bor csak arra eumélt, hogy jól kint a Imre teste, nál, csRk, ha megalázása árán is, bevallja 
countyban egy ház gyepes udvarára bC· Jól talflltak azok a golyók.. Az a Gábornak szerelmét. 
hajtanak ~ok bajt okozott fiatalember maga se tud- Mély szerelemnek kell' lenni, mikor 
- Helyben vagyunk.. i.14, hogyan került at a mAsvilágra, ('J,"Y le{my nnnyira megy, hogy 6 vallja 
A többi ugy tilnt fol neki, mint egy Azután jöttek a felriasztott mulatók meg a riunak szerelmét. Hudik Maris ezt 
íilom. A fényesen berendezett terem, a & nagysokára a rendőrség.. is megtette, mert tudni akarta, hányadá1l 
cifra glóbos vil6gitá.s, a fehér abroszo,i' A rendörök elvitték J uliskát. A ven- áll Gábori;al. 
:1szt..n!ok, nz egymAs után jövö "kisi:olgt\16" dégek neveit pedig feljegyezték. Kihall- Mielött eljött a városból, elhatározta, 
llmyok és ... Juliska. Mrs. Gaál. A tulaj- gattak mindenkit az eset körülményeiről. ha Gábornál szerelmének viszonzását nem 
donosnö, aki sietve jött a kissé pajkos tár- Főként Gábort, meg a JAnyt faggattAk. látja, bucsut \'esz az élett61. Semmi céljit 
saság elé • - - - - - - - - - - - - - rem látta az életnek·- Gábor nélkill. 
- Csendesebben fiuk .. mit isztok,, A tárgyaláson JuWska 3 évet kapott. - Né:r.ze, Gábor, tudom, furcsának 
Almádi Gábor szemei majdnem ki- Jó ügyvédje volt, mégse mentették fel az tahllja, hogy én eljöttem• ide. Ritkán teszi 
ugrottnk a heiyilkből. JézusmA.riaszentjó- esküdtek. meg a lány, amit én megtettem. De én 
:.:sef! Juliska lenne ez? Az ö gyerekkori A kiszabott büntetés jó résdt ldtöi- \ megteszem, mert én nai)'\'.ln szeretem ma-
pajtAsa?... Akh·el homok-tündérvárnt tötte, aztán szabad\Abra helyezték. gát ... 
t;pitettck! Az elátkozott királykisaaazony? Amikor kiszabadult, édesapja már A lány szeme tele lett könnyel, mikor 
Ezen a helyen! ... Uramisten ne hagyj e! nem élt. Az izgalmak szivét tönkretett.ék, folytatta: 
Hunem Juliska is csak elmcredt egy hamar el is puaztult. • - Gábor, én tudom, maga eok rosz-
JJillanatra Edesanyj(ival messze tájakra költöz- sz.at hallhatott rólam. ll:n nem is tagadom, 
- Gábor .. hogy kerülsz te ... ide tek, hogy senki se ismerje multjukat, a könnyelmii lány voltam, míg magát meg 
A fiu ignzAn nem tudta, hogy álom- , hol Juliska uj életet akart kezdeni. nem ismertem. Csak a pillanatok gyönyö-
m11I küzd-e, vagy pedig a valóeággal. - - - - - - · - - - - - - - ~ rét hajszoltam. Nem gondoltam én sem-
- Juliska Gábor az eset után nem mutatkozott mi másra, mint arra a pillanatnyi élvezet--
A tirsnság letelepedett egyik asztalhoz a városban. Hudák Maris vedig ostromot- re, amit a férfi nyujtott. Tudom, ezért 
s rendelni kezdett és inni. Hiába no. Gyors l.a levelekkel és hivta, jöjjön be, szeretné szenvednem kell. Hát szenvedek is~ De csak 
kiszolgálás a fő. Bulnesa is busineas. lá tni. nzt kirem, ne vessen meg ezert. 
Gúbor csnk ugy állt~a terem közepén, Ez a tciny igaz, őszinte érzésekkel sU Gábor felelet helyett erősen megfog. 
mint egy bálvány. Szembe vele Juliska. rettc n f ,ut, kinuenvedés volt neki, hoyy ta a J{my kezét. 
Azt i,c tudt.:l nz első percben, hogy mit nem lát hatta. Juli11ka azt inditvinyozt.a, hogy men-
Cl!Clekedjen, ámbár 'hamar feltfllálta ma~ Gábor iszonyodott min"den nőtöl. Hu- jenek ki az ice creum parlorból, hol sok 
gát d'ák !'llari;i Iránt tápllilt szerelme is OOm- t zcm mürodt n sírva beszélő límyra. 
- H{1la Isten, hozy neked is megjött vadóban volt. J{inn ti hiivös estefelében Gábor At-
• a hely~ eszed Glibor. Felébredt benned is A Julis.k" esete óvatoaalig-ra intette, fogta a li\.ny derekat éa ugy mentek egy-
a fé~~';!r~e~~~e u:: am::~d~tot. Minek is ami érthető is. Hiszen Juliska volt az a nő- mús :a~i~tt~ár tudta,' hogy nyert ügye 
- Gyere velünk Glibor ma este 
- Hová 
- Hát . . valahová .. mulatni 
- Nincsen nekem arra J)enzem 
- ~incsen7 Hlit miért, nincsen 
Mint ahogy szokás, most is akadt in-
i,-erkedó 
- Biztos, hogy elszedik a pedáját.. 
a:tert 
Gábor szivébe mintha kést szurtak 
volna. E levenére talált az ingerkedő. Az 
\'Olt az igazság. Azért nincs pénze, mert 
ellw.edik a pedáját. Legfeljebb - ha egy 
rongyos kvódert adnak mozira, vagy mi• 
re .. Azért nem vehet részt a többi fiatal 
szórakozásaiban 11e.. NohAt, ez mégse 
igazság. 
A szelid, jó fiuban feltámadt a ne-
héi é rzés 
- Igy bánik velem az ll:desapám .. 
A fiuk mejpnt csak unszolni kezdtek 
- Gyere no Gábor. . . mink fizess link 
mindent. 
- Nem baj, ha e&"yszer nem is vagy 
otthon idejére. Legény vagy már te ill. 
Nem anyúmaaszony katonája 
Csak ezt ne mondták volna. Anyánt-
t~b:~1::·t ~~l:t~~ka~~ri;;:kft.8v!:::r ~:/ h~:t~~;,p:,~i~b;::tá;a~Ő=~~~~=:; van. Tudta, hogy Gábor szerelme ujra lán1: 
zett a társasligon. Egy kivételével minden olyan nagyon csalódnia. :t 1:::~~;. A szunnyadó 11ar8zs ~jra tü-
"kiszolgáló lány" együtt ivott a vendégek- - - - - - - - - - - - - - Buc11ui:ásnái míi.r forrón tapadt össze 
kel. Az ura is eszébe jutott. Vaj jon miért Egy este Gibor 8 b(myából jött mC- két fiatal ajk és Gáborban a szerelem uj 
nincsen itt. Máskor mindig a vendégek kö-. lyen elgondolkozva. ll:szre sem vette, hogy tUz.ct.fogott. 
zé telepedett ő is - még nagyobb kedvet valakl halkan szólitj:. nevén, __ __________ _ 
csinálni. Valami rossrléle érzése U.madt. Hudíi.k Maris voll, aki nem birta to- Másnap ·Gábor ment be a váro~ba. 
-- Gábor ... felmegyünk a mi vább, ho1,,y ne lássa Giíhort. Azontul is gyRkran, amikor c11ak tehette. 
bánkba. Oda jön majd az uram is Gábornak is vR lnmi meleg érZCS fu- 4,, sztilök j11 gy~ut fogtak és nem kellett 
_ Az urad kitt át testen, amikor a lánnyal i;zemb.,n tookálg kutatniok, hogy megtudják Gábor 
Juliska elnevette magát íi ll t. gyakori kirándulásának okát. 
_ Persze ... ti nem is tudji\.tok... - - Látja Gábor - kezdte Hudák Ma- Almádiék nem nagyon ör ültek Gábor 
~:~~el.~~0;;1;:;ü:;~~k. Törvényos fe- ;~11 j~t:; :t!:·;~:z.jött be hozzám, hllt !:~~~m~:~ -i~:~~!~i ri~;~;~:él:::!i~ 
A fiatalember még jobban meglepő- Gábor csak lesütötte szemét és nem .-olna. 
dött, Szólni nem volt ideje, mert Juliska tudta, mit feleljen.· Egy "e11te meg is_ kérdeztek Gábortól, 
kézen fogta Álltak egymás mell ett szótlanul. hogy mi a számitAsa Hudák Marival. Gá-
;;/!~~t:: ~:~Í~tre. A s:tep, uj szó ~t~,:r~oét~~;a~zGf!°rc:::!~1~=~:; ~:1::~:~1:!~n;:~~ó~a!é~zr~\~.\;;!,': 
nyegek felfog-tik a lépéseket. Juliska az elött. Elmegyek haza és gyorsan megmoa- szúlei kérdezték öt meg szándékáról. 
egyik ajtón benyitott dok. Olt leszek 10 perc alatt, - Hát elveszem, édesapám. 
__ Gyere ... ez a mi... Gábor szavát tartotfa, sietett az át- - Azt a ringyót - hördült fel AJ-
mádi a feleletre - azt a mindenki lá-nyát. 
- Ne mondja azt apám. Muia Ulz.. 
t~gcsebb, mint sok olyan, aki annak 
tartJa magit. 
- Ej, hát !gy eJvette u eszedet, hosy 
már apádnak se hiszel ? 
- Nem hiszek, apám, mert tudom 
ho_gy Maris hüségea hozzám. Hogy azelőt~ 
nu volt, mlg engem nem ismert, azzal én 
nem törődöm. 
Almádiné a sarokban könnyezett. ó 
! e nagyon örült a Gábor 111:ándékának bár 
lelkében ő már mesbocsijtott Maria~ak. 
Nem ugy azonban Almádi. Ot nagy<),i 
elkeserítette a Gibor suindéiul 
dát ~s~:t etdé~ i::!i ~::~: ::l ~k~ 
vődöm, de még a hAzad kilszöbét se lépem 
dt !!<>ha. 
- Ne tegye .~zt avúm. Meglá81!a, jó 
naazony lesz Mar1.Sból. S:z.eretem 6t, 6 ia I 
szeret engem, hát ne ellenezze, hogy elve-
gyem. 
- Sohase egyezek bele. 
Almádiékboz &zomorud.g köszöntött 
oe. Szótlanok voltak: Almidi is, fel e1égo, ia. 
Alig volt szavuk Gáborhoz. 
Egy este aztán Gábor vacsora ut.An 
már nem blrta tovább visszafojtani kese-
rUségét, kirukkolt avval, amit már na)>0k 
óta mondani kén.ült. 
- €desapám, n jövó kedden meg aka-
rom tartaniazesküv0t. Ne ellenezze~ 
vAbb, hogy elvegyem Marit. Mert h!Aba 
ellenzi, akkor la elveszem. De mégis jobb 
i;zeretném, ha maga is ott lenne az eskü-
van. 
Almádi nem felelt mindjárt. Lehaj-
totta fejét az suta\ mellett. Nézte a föl-
cM és !lllgyokat sóhajtozott. 
Azi\.n mégis feleletre szánta magát. 
- Hát ha olyan nagyon oda vugy ér-
te fi11m , vedd el. Nem állok tovább utad-
ba. Minden ember sajé.t szerencséjének a 
kov{1c...'\.'l. Csak ni!t mondom, hogy ha aztán 
:::.r~állk be. hozzAm soha !!C .,pYere pa-
Megvolt az Cl!kO\•Ö aztán a másik ked-
de-n. Csak két tanu volt jelen, meg Almádi 
és a fale sége. Nem csináltak nngy cécót. 
Gliborék külön mentek lakni 11 eleinla 
l'it~a \'endégek voltnk Almádiek. 
l{és6bb azonban látták, hogy Mari:,. 
ból rendes asszony vált. aki megbeesllltc 
urát, nem prédálta el keresetet. nem do-
bálta fes tékre, selyem harisnyíira u nehe-
zen keresett dollérokal, hát egési:cn meg-
szercttók, 
Amikor meg az elsö unoka is megér-
kezett. elfelejtették llZt is, hogy v11 laha e l-
1,mezték a házasságot. 
Egy este kettesben illtek Almádiék. 
Almádi pipáwtt, at asszony az unokAnak 
rnrrt kis ruhát. 
- Látod asszony - mondta Almádi 
- milyen rongyos az élet. Azt hittük, Ke-
re3ztes Julis a legkülönb liny, aztán mi 
vilt be l ő le? Erre u Marisra meg mennyi 
rosszat mondtak, oszt a Ica-rendesebb sze-
mély. Hát nem rongyos az élet? 
V ll: G E 
1- OkM\ber II. 
Válasz egy válaszra• 
,1 j. -
S:i:epl 26, 1927. 
Tisztelt Szerkesztő Ur! 
Itt küldöm a Bányás:t-
lapra előfizetésemet a:i: 
1928 évnr,r A:i:onkivül 20 
centet, melyért két bará-
tom ré..zére a Bányás:i:la-
pot meghJditani s:i:ivesked 
jék. 












Kedves Fisher Ur! 
Melh!ki!1vre küldök 4 
do116r. • negyVen centet a 
BányáazlaP és a Himler 
Márton Hetilapjára a jö-




108 Strawberry St. 
1, McKeesport, Pa. 
Mike Petrú 
183 River Bank Ave 
Wyandotte, Mich. 
A Himler Márton Heti-
lapjá~ pedig az alábbi ci• 
mekre: 
László Petrás 
· 101 strawberry St. 
McKeeaport; Pa. 
Joseph Horvát 
87 Henry St. 
River Rouge, Mich. 
Remélem, hogy a Bli.-
nyá.Jzlap mához egy évre 
mée egyszer olyan nagy 









Igen Tis:i:telt S:i:erkeaztöség ! 
tn is megujitom a Magyar Bányás:i:lapra 
11z elöfizetésemet egy évre. Mellékelve küldök 
két dollir és 20 centet 
Kérem a t. Szerkeaztöséget, hogy alábbi 
cimre a lapot .meginditani eziveskedjék: 
, Keo Kvanka • 
1727 S. Chapin St., So. Bend, Ind. 
.,. ,, Lajos Orosz 
HIB6 Katalpa Ave., So. Bend Ind. cil)1re 
pedig a Himler Márton Hetilapját. 
Maradok kiváló tiszl.elettel 
John Tanmndli 
l627 So. Chapin St. 
South Bend. Ind. 
Pocahontas, Vn., Szept. 26. 
Igen tisztelt Szerkesztő Uri Itt kü ldök 4 dol-
iár 60 centről szóló moncy ordert. $2.20-t Mike 
Pócsik, Box 686. nevében, kinek kedvezményeS()i 
llup József, Box 73. Pocahontas, Va. Cs Szanyi 
rieisö, Box 410. Pocahontaa, W. Va. • 
' F.n augusztus havában befizettem 2 dollárt 
Dobos András képviselönek, most pedig küldök 
20 centet, hogy ha nekem is jár a kedvezmény, 
az alé.bbi két cimre tessék a Bányászlapot kül-
deni: Esküt Ferenc, Box 5. Pocahontas. Va. 
Papp József, Box 804. Pocahontas, Va. 
Végü l küldök 2 dollár 20 centet egy évi elő­
i'izeté&emre és ket barátom címét, kiknek a Him-
'íer M.árton Hetilapját Wveskedjék megindltani. 
Esküt La.jog, Box 5, Pocahontas, Va., Mike ,Pó,-
~. ~
0:rt6!!:ii:~:.0dj~~á~;As:t!~!;;:~::~: 
1 met ugy Hímler ur, mint t. szerkesztő ur! 
U rUlcz Vince 
Box 324, Pocahontas, Va. 
Granity City, UI., 1927 s:ropt_ 24. 
, Mélyen Tisztelt Szerkes:i;tő Uri 
Jelen soraimmal tudatom Önt, hogt én i~ 
megujitom a:i; elöfizet&!cmet. Nagyon sajnálom, 
hoS(y hátralékban kellett maradnom, dc a sor.s 
engem nagyon megzavart 11z clmult négy év 
11latt és meg most is csak környt\kez, mert nem 
dolgozom és hatodmagamra kell gondolnom. Ab-
ban a bányában, ahol dolgortam. nem fizettek 
ki, oda van háromsziz dollárom, amit sose fo. 
gok hitni, aztán leéRett a hajlt\kom, hozz! mun-
ka nélkül voltam, illetve a bánya nem dolgozott, 
igy a:,; elófü.etéasel kénytelen voltam elmaradnl. 
Mióta a lap megindult, nekem mindig jArt éa ha 
caak tehetem foll is járni és ajánlani foirom az 
itteni magyaroknak, hogy járassák a BányAszla-
pot, Itt ki.lldók 2 dollár 20 centet és két barátom 
elmét, teuék a lapot meainditani részükre. Az 
egylk cim Holló Mihály„1748 Maple St., Granite· _ 1 
City, Ill., a másik Gyarmati Béla. 1745 Walnut-
St., Grani~ City, Ill. 
?ibradtam kiváló tis:i;telettel 
Jr,án J6zt1ef. 
XAGUR BÁ ... U'J.SZLAP 
New Brunswick, N. J . 
1927 szept 27. 
Tisztelt Szerkesi:tö Url 
Itt kllldöm az elöfizc• 
téll('m megujitását egy t\v 




A cimek a következök : 
Menyhárt Kovisznay 
Box 285· 
South Ri~er, N. J. ' 
George Gall 
37 North Side Ave 




R. 8. Box 81. B. 
New Brunswick, N. J. 
Wilbur, ,Pa. 




Stiveskt;djék küldeni 1 
évre a Bányászlapot ugy 
nekem, mint két barátom-
nak, akiknek elme a kö· 
vetkezó: 
Steve B. Jacab 
C/o Olexa-Harrison 
Quecreek, Pa. 
Mn. Frank D. King 
R. D. No. 2. 
Wilbur St. 
Stoyestown,1 Pa. 
Mellékelve kllldöm a 
2 dollár e9 20 centet. 
Maradok tjsztelettel 
Dombey MEM.l11 
R. D. No. 2. 
Box 44. 
.stoyestown, Pa. 
PARK HH L -& E DMIN S TE R 
- LAND owlVEns & DEVEWPERS , 
9. KING STREET SAINT AUGUSTINE, FLA. ...,, 
COLONY FARMS, INC. 
SALES AGBNTS 
HUNTINGTON HOTEL HUNTINGTON, W. VA. 
CARTER STUDIO 
LOGAN, W. 'vA. LOQ AN, W. YA. 
SZOJÁK JÁNOS SZAKAVATOTT MAGVAR Vl!Zl!'T lhl! ALATT 
'll'txTKl!:PEKET da:trrONK A LEOS:tl!lBB KIVlTELBL~ 
li:tkllv41<, i,.,..o:n,181t; ttffl•1'•k alkalmhal -portkl„ket 
klnltllt11<. 
l':tNTKtP NAOYITÁ80M: R.l!MEM: KIÁLLITÁB'ILUf 
Lct11ezeQt „ m .... ir.t kldoltoder• .......... k 
ÁJtAINM: 1'1"tRSt!cELTEk MINDEN IUJN1UN1C PONT'Oe 
4-IK OLll\L 
"M A G Y A ij B Á N'Y A S ZL A P" 
( lll'XOA!tl,\S- JIISEJtS' JOUR1'AL) 
HIMl,&RVII,~ KENTUCK\• 
Sürgli11yclm-T~!•1ram, Mlnt1"1 Journ•I, K■ rffllt, W. Va. 
T11leptu,,,.,: K,..,.11, W, Va. No. 7, ·" 
, .. egy..Sllll ma~~~r bany,'!"t,ip u i 'En•P'1t All""l..;;~ .. ,._ 
Tl>e only Huna•N•{, "Min,,..• Jourtui! ln tht 1./llltt;d &tlitea 
•AGYil BÁNYÁSZLil' 
A· szénpiac katasztrófálisan 
összeomlott 
A vllág egyik ,~efR&iYObb éli ra, hoa)' \ai'f 'hónapokig nem· 11lacket. 
legazomorubb Henú.ci6ja az, tud a piac helyreállni. Ilyen vinonyok- közt nem-
ami mDllt megy végbe a ntn- A' nyúgati 1vaautak, amelyek ho1rY nem rolfY a · i;zénraktá.r, 
E!5t ,uth! 1,: A~ EgyuU11 All•m•kban JZ.OO-Ma,yar<1rul;ba ia.oo piacunkon. • au,usztusbnn 1.45-öt fizettek e.le állandóan,emelkedik a fel-
Sut..o, pt ,an Ratu. '" th• Unlttd Stain 1400 - Hungary p.a, Nemceak azért, mert a azén• Atlag a 8-Únért a VirJriniák- halmor.otc uén mennyisége. 
-_.,_,._;;_•"_' _m'_"'_""_'_'~_°' _ ,_"'_" ___ ••-"'-"-"-•-••-~"-"-"'_•Y ~!::1;:~á~a~i:°~:1~s:'et:t ~~~ ~~~ie:~é:e::~ :!; ro!jahaaz~ ::ei;ne;;ilko~01~:~::~ 
tatja a maga teljes remény- nyi sr.enet, amennyit akartak. kAt, amihez hozzá fogtak II a 
telenségében, hanetn a:tért ii1, A ·Pennsylvánia érdekcao- mit olyan sikereoen folytattak 
.\~UREW FAT FISHER, Editor 
;h::~~;.~l~~Y':'1~~:. ~;!,1n":~k101•!~;tt!!"Y;:0:t~~!':!-.z;~:: :~~p!!~~te.:z~;:f :;ri:~ ~:~iá~:~d:~1~~;bvae8t~é:°~ : :;:"!i~y:::r !e;~:~:,~:~: 
by Mlne" künk, sem a világnak. szenet neptemberben. !akkor n szénpiac ebben az év-
Emered u s.,,,ond c1au Mat!cr ol th111 Poal ortlce al Hh:nlenllll>. KJ'. Hat h611apja, hogy kétsU.z- Nyugat Kentuckyban, ahol ben é11 ezen a télen nem jou 
Under the act ot March 3, 18'7, ezer puhaazén bányász sztrájk az illlnoisi .piac közelsége vlsn.a. 
lb===áaaa========-=-Jl lba: á~~~~:ir::g~u~aszén-bA- :~r;~~us~e~ a ké~un!~.
1
!~:1mi~~:~~::11:ns~~1~; ~::11: 
Kl AD To··eeET E"RTE" nyász.a:c ö.ssies ~ny~szoknak ár!t I ahol erre javitiut is la, hogy a fogyaul.as n tér-• 1 a harmadréazét kepe7.1. Adtak a bányászoknak, sr.er- melést ut6lérje. 
, ,--- . - _ __ . A bányúzok és bányák tel- temberben olyan áresés álltj Hogy ilfcn körülmiinyek kij.. 
A "k b . • k b t 't A h rill k 1· laad Jes egyharmad része tehát hat , bc, hogy a felemelt munka.di- zött mi lehet a sztrájkoló r&1erez1 a. onyauo a Rora • ;:;- S 1 1• d• 1e e, bá,a ,· hónap óta ki van vonva az jakat mAr nem tudják fizetni bánybzok reménysége, azt ép urege_ tarlJa terrorba_? .a t!pa~•-t „t~t! an ron Ja· Utemblll. . a bányákban. )és józan éSlmll nehezen tudja 
urut. - Mt!gkt!zdod1k a ,ztra1ktore1 Rruultonba,e. l::s ennek dacAra a szénp1ac Ma Nyugat Kentuckyban is megérteni a közönséges ha-
Napról-napra árverést tar- letvezet6jét, J. w. Deetrick szeptemberben tökéletesen ösz l~hct run-of.•mi~e szenet kap- landó. 
t.a k R lt bo. alelnököt hogy mi igaz a do- szeroskadt. m egy dollar es hatvan cent- Ha a szervezet általános 
;~nyá:::u~:ro;;t szegé- logb6l. ' . -!'-- nagy .ezt_rájk első h6nap- é~~• holott a jelenlegi munka- sztrájkot rendelne el, akkor ' 
nye,i ágyakat, ütött-kopott szé Az alelnök ur kijelentette, iaiban azt hihetté~ az em~ diJnk mell~tt nem t_udják azt talán nyolc hét alatt hiány 
keket, ~:lok:ia!:ere::C:tt ~:~~i meghasad a szive a ~~~lce:::kileanc~~=riió ~~: :i~J.sem kibányászni 1.80-on !~li~a a~:~a:::~n e~•::k:i:é~ ,. f~::tn am::yeket a ~yá- Hogy 6 t.zivböl sajnálja a na. Szén tartja a !zenárakat a l ~fogy a s2enpiac katJw:tro- piac kiépülne. 
szok évtÍzedek keserves mun- búnyúzembert. termelés köllaéi'élll alul az or- fáJa . mélyen rejlik, hogy a Akkor 626 '"tehetne arról, 
káján b vertek maguknak Rus- De a tAr_saság u.e.n:~ a::r 8~~:~. a tavaszi hónapok- ::~~~:I: az;'::r:bb!:z~ sl:C~ :~JJ'Y a sz~rájkot ne veazitsék 
setn .:i~den bányász ágyára, ::ün{!8;.1:,t~an. és a :za a ba~é tény!? ne~~ el ·a t~r- piac helyzete biz.onyitja. !gy azonl.ian nemcsak arról 
minden bányászgyerek bölcső- Mikor szó került a butorok- m~e~ \;:[a!erts~~em ' érhet- ip:;:;~e~et:~::1::v:~~g h:e:::r. va.n. ezó, hogy a sztr.ájkot elve-
jérc akad vevll a_z árverésen. ra, mikor megkérdeztek ~le, te azt el, hanem azért, mert a nak ahol . ek.keJ fUtik n ka- sz1tik, hanem arról .1s, ho~ u?. 
kö:nc~k a ~=::a:ztd~:~~:ne:. :;::~rd!z~t :uJ~á~ isa a ktt: ::::~=~~~: ak~::o~~r:f:i~ zán~kat . . st;erekke_l. .' . !1~~::;~ac ga~~~~!:!1.á~ 
hanem a hatalmas e.e millomos dés elöl hogy a törvény tm. 1 ( tt I f lh I Négy év 6ta ahg történt maga alá temeti a Un1t.ed 
Republic s.teel álld Iron tár- Yeny. ' zottgy 82::!i:nn;isé~öt :ö:: meg, hogy a jó slack a lul kelt Mine Workel"!Jt is. 
=!.h::\~. össze a sok bá- 1!:gy fn~n:e" i:!:: u;:l~ be!Ul tizenötmil_li6 ton ~eszlet- ;~b:~,:~~::n:llac~': :u!~: mtny ~i:tl~~ln::g-y~;re k; 
• sá M:é'i:rvereznek, miért vá• ~am 7::"e~ei::::Y de ragau- .sz :ü1::t::gyott a nyu- ~:~ ~e:~:/~:!,~V:e~ö~ C::zti;: ea~endó~k ... tk "k kk 
~~a a~rt vásárolják meg a ~odnak minden. tekin:n ők g~tl vasutak szé~é8:lete _s államok piacain. "talá~-~~án ko;:ny!~:e Íenane o: 
sok iltött-ko~ott butort, mint- is :arvaén;::~j°!\ogokat is, ;:::t:::atlaan~:atite:~::0;; De eulyoa é.i ~~lságos ?cly- azénhelyzet, de ez magábau 
ltii a ~cpubhc Steel anil Iro11 meg n bányászok utolsó ron- szokatlan na f~ a lmat vár- zetben kell . lenn1ok a kisebb állandó és. tartós ja~u lást ne1!1 
vezetői ansl akarná berendez- lt . od ·tér nagyurak tak k gy tar: t gyáraknak IS, ahol kézzel fU- hozhatna ea a bányaszok ettol 




a · lm~ ~~8 ; 0 ;:su ren~e~=k~: ~~t;z::i:ti.a~ok ~~Iá egg szene~ ,nem várhatnának sem győze!, 
tck, pnlotl)lt. A törvény kötelezi a bá- jelentek meg a piacon. . . 1me~, sem a sr.ervezet megmln-
s nem azért árvereznek,. , ·á t, hogy a házbért megfi- E k d lések f lh ._ Ar egg szen,. amelyá augu:iz- 1 téset. 
mert a bányászok tul akarnok n~ sz gy elárverezik a hol- tottá~ a ~n / ·t kő ü~be~l tusban 1.80 é 1.90 közt kel el, I Hidegebb tél egyezerOen azt 
ad ni a szegénye.s vackon. ze~~Í va ásCél ~ ~:n ra t ~ h tett mn másfél dollárért is csak jelenti, hoiY nyolc-tii milli6 




~zdée :i1 korlátolt mennyiségben fogy II ton szennel több fogy el egy Russeltonban. . Akik a !1z rt ~~\ m~'!,: d~"':1• ogy ~z eme e s a:i piacon. /télen az ocszág-ban, ez pedig 
Hat hónapja nem dolgoznak fizették, akiknt ~ok m g ó- esz. .. . A házi filtésre haszaál~ olyan jelentéktelen mennyisé~. 
s bányászok s így házbért sem ven-ha~sn do lárJU megsp _, Má.s(él dollár körulbel~I lump sz:énnek az Bra harmari- lamely a sztrájkot m.eg nem 
fizethetnek. " ~lva, azoktól a ~ptembe„ mtgf1zette ..1 szer'"~zetlen ba- fél dollárról lecsuezott két do\ lmenti. 
A megtakarított pénzeikböl hazllért ne~ vették · . 11YáJ:n 11k 3 termele_si _k,1lt~l' !~;;o,: . lárra 8 csak az Island Creek I A 11ztrájkot csak egy erős 
igaZBn nem fi.zcthetnek, mcd · _Fel~ondták _8 lakást ee eUr- Az augu~ztu~ vegen hlrtclcu es Elkliorn szenekért fizetnek piac mentheti meg a bányász. 
a 11ztrájk clöt[ ~m kerestek gos kilnkolt.atúsokat rendelt.ik l~~~vetkozett hideg _napo~ h.o?.- két dollárt és ötven centet. Inak, ahogy az a multban min• 
annyit, hogy relcsleges pénzuk cl uz összes házakra. . znJ1m1!t~k a széflpiac k1ép1te- Sulyosnn érti s szénpiac dig történt. 
lenne. 
1 
És a blínyíu;zok nem igen séhez. összeomlí'lsát 8 szcneic kirliiru, Piac pedig nem lesz addig, 
J.lost a tlÍrsaság nemC'>Rk ki- ltud nnk hová menni. Közbejött azonban az ilii- a Pocahontas , szén, amelyet amig a szen·ezet vezetól kész• 
dobliltalja cieket a ~hl.dokat A legtöbbjének a távoZBera noisi blÍnyászok é8 bányat~rs~- veszteséggel soha nem bánytie,; akarva azon vannak, hogy fo. 
az utcára, hanem kóveteli a nincs költ.Bege, s akiknek van ságok chicagoi tanácskozása es nak. kozzák a azentermelést az or-
házbért .is. , _ is egy kis pl!nzük, nem !-t1dnak közbe jöttek a váratlanul na- A lump szénert fizetnek még szágban. 
:E:s aki~ _yem fizetnek, azok- sehol 11em munkát kapm. gyon meleg napok szeptember- • dollárt sót helyenként 
ná] árver~st V.._rtanak, hogy 1t A gyárakban uj m~nkások~t ben. _ ;:: doJJárt' é8 ötven centtJL, 
• 
---s O R G Ö.JH I P É N Z K O L D É S 
MEGHIVÓ! 
A MUNKÁS BETEGSEGtLYZO SZöVETStG 
156-IK OSZTALYA, LIJNDALE, W. VA. 
1927 OKTÓBER 15-ÉN, SZOMBATON 
A LUNDALEI NAGY TANCTERElllBEN 
NAGY SZÜRETI MULATSÁGOT 
rendez, melyre Logan vidéÍ<e össze.s magyanágát 
szeretettel meghívja A RENDEZOS:il:G 
Hiuitö ito.lokról és }6 azendvfcuhill r,ondoalrodca oon 
A TALP ALÁ VALóT EMERY DECZKY KÖZKED- • 
VELT VONÓSZENEKARA SZOLGÁLTATJA. 
BELtPO JEGY: ' 
FtRFIAKNAK $1.00 °NOKNEK 25 CENT 
Kl:ZDETE A'Sw 6 ÓRAKOR VÉGE - SOHA 
W.QPDAL STUDIO 
LOOAN, W. VA. aoxm LOGA.N, W , VII. 
A Rll:GI STUDIO 
MAGYAR VEZETtS ALATT. 
':1Jni111unk mlndenflte llnykjpehl. C.apoctklp•k~t. l•kodahnt, 
kortui..1a1 ro!vtlol1ket. 
KtPNAGYITASOK A I.EGSZEBB KIVITE\JIE 
MINDEN MUNKAERT SZAVATOLUNKI 
bu:é:z,cl::::~ott házakkal ~~\ n:m a:::jn:~r: ~~!:! tö:Ulti;:.d: l:.s:t 'it:::1:•:atl;~ ~:k~~a:~mez!n i;;ma k;~~!~: 
várjAk Russeltonban igy a dolgoztatnak a vidéken, n ezer lenül töltötték a hét második tas szénmezllk is csak három-
•a:i:trájktöröket. vezetlen helyek pedig messze felét s igy várták be a chica- négy napokat dologoztak szep-
Mert hozzá akarnak most vannak. goi konferencia szomoru végét. temberbon. 
fogni a munkához. !gy próbálja a kiszámított Azt l\itté~'. hogy at a szén- A Pocahontas sZlin bánya'-
Nem nyáron üldözték ki nz terror,. a hatalmas !elketlenség ipart íelép1ti. . szása ugyanis ötvenöt-hatvan 
embereket a lskásokb61, nem leverni a ~nyászsagot. Ez azonban nem történt l!zhalek alacket is ad a társa-
nyáron huzták le a takarókat . Ha azUksc1tCs le~~• ~egrak- meg. ságnak. Szeptemberben hetven 
a testükről. Já~ a bányát sztra~ktörőkkel, . Nemcsak hogy ez nem tőr- centért is árultak Pocahontas 
A nyár melegében a csilla- akiknek _a B~mára immár bo- tent meg, de szeptemberben a - _____ ~ ·--
goa ég is hajlékot ad egy pár torokat IS va11~r?ltak. . szénipar tökéletesen és végle-
J"öj'j'ö_n~· :yelem 
Floridába 
napra, a nyár melegében nincs De ad remehk, hogy erte gesen összeomlott, mert sz or- F L O R I D A GOW 
iu:ükség a takaróra. nem lesz szU~eég, . szág ugyneYezett nehéz-ipsrai 
A nyár alatt még elmehet- Azt remélik, h.ogy ágy n~l- kétségbeejtő jelentéseket kö-
tck volna valahová uj Ch!Let k~l, takaró nélkül a mezőkön zöltck az üzletvilággal. . 
kezdeni, uj butort, uj holmit hideg vnn már e hogy a ~áló Szeptember derekán megJe-
szerezni a bányászok. és nélkülöző gyerekek ráken.r- lent az acéltruet kimutatáaa, a 
Árr~is:!~!~tto:g:~~t:~~!:~ ~~~:~ik r::~?U:nháiás~t~:~;~ =~g ~ri;:ie:zli~~:~;:sd!!~: 
a:t ősz deres éj szakája is áll- n~. . . rn - csu pán hatvankét száza-
Jon be 11zövetségeanck a nagy- Bddi, ké\szúzötven csal>t.d ki Jékos üzemben kepes tartani a 
urak táborál!.a 8 most dobálják lnkol~U.sát rendelték el, de telepeit. 
k1 a búnybzokat a .1kásokból. 11ztráJktör6t még nem kaptak Az autó-ipar bevallotta, 
Most azed ik le a takarót :. ezekből a családokból. . hogy u vÓlt a legrosszabb éve 
gyermckekr61. E1.ért szól a dob. mmden öt év óta a1. üvegipar azt je-
A eherirfek egész hadserege nap Ruseelton~n. ezert huz- lentette, 'hogy calldben van. 
élősködik most Rueseltonban , zák le a takarót a bányászról~ Hogy sz egész ipar caödben 
olyan terrorban tartják a le.- F --=====a...,j ivan, mert a termelé8Uk csak 
!~e
11
t~f~· ::i1rgi:n o.v:1~r;~a:~r DR .. w ..f .. LEECH nerzve;::u,~r:::lék:taaztr6fó-
AkJ mukkan, azt becaukják, jávai .már t ie:ttában volt az or-
e napok mulva sum mondjli:C SZEM~ FOL-, ORR szi\g négy hónapja, a vasutak 
mea néki, hogy mi az a 11zdr- ES TOROK oRvos rendelései elmaradtak, mert a 
nyfl bün, arrtiért a börl.ónbe l' lm NatJonal Bank B11lldlng vasutak bevételei hét-,!lyolc 
,·eumente• Uuta ,;rapa rml! 
Jé, mel1böl cpk n TIJ. n.n .el-
16-..olltva. réL g,,.llono, kann>1l<· 
ban. J::gyen\(I ,ne.nnylffCD ~ 
bo;r;[ g n,pt1 fru\Ual. Ha k!lqn~• 
llzed >"J•qt 11d honol., p!r plll~• 
nut nlutt khz egy tltvá 
dobtik. WILLI.Ul,SON. w. VA. iuár.alékkal ltcaökkentek.• 
Younptownban nem hitt.ék 8ZEMÜ'4EGO!:L 18 SZOLGÁLOK Az il landó meleg idő, a ..ti r&ltlMút,k fd _, .... 1 ........ 
::ki~:!J'a : .i!1;i!;=t ::ii ~;;:;1~ t~:~;!:::!.:• !: ==~ !8e~é~:~\!:!7::!0:!i ~~½~a!i:.C::-
a merkérdezték az acélgyár fli:,._ _ _____ _ _, annyira ráfekfldtek a szénipar- ' 11 •-'" 8 '- .._., »- .,_ 111 • 
az én költségemen 
Meg fizetem az iJn öu.:ea költeigeit, ha n6ndika vcn oll 
farmot Vf'nni. Akár vesz, akár nem lle,tz farmot, tu 11ta-
zds nem keriil e11y centjébe eem. De akft a farmok nem 
irdekelnt!k, azt nem uihetem magammal 
illeg akarom O,mek mutatni, . hagy milyen a fUTmer-ilet 
Floridábaa, lioqy mit kcres,uk ott a farmerok • hogg mi 
uár ClewUtonban é1 oidikin a uoroalmo1 munkdlra. 
Farmjail1kat kii lefizeUsul odjuk el • kiu házba kiiltö-
• zlk o former, mert házot /pitűnk minden dcrrob fiJldre. 
Mire lejü11, már vdlaszthat magának h tuonnal kköl-
tözl,et. 
A BÁNYA I PARBAN JOBB JDbK NEM JÖNNEK, 
MONDJON HÁT BUCSUT A BÁNYÁNAK es 
JiJJJiJN LE VELEM FWRJDÁBA. 
J. G.''ADÁMS, 
RUNTINGTON B (l'l'BL BUNf'INGTON, W. VA. 
W.l9Ua IJ.IY.iNIJ.P lffl OU.W 1. 
,_;._.;II..;;;OU;;_il.,.,,_ _____________ __ _ 
FONTOS KÉZIKÖNYV S%BR BTI ON ' FONTOS BEJELENTÉS• 
Á Ó :r =a~i-::;:
1,,.:,,'7:1:: 1 Mll KELL TUDNI A BEV NDORL KNAK ,,.,,,,u.,, , ............. ,. 
cffltért ~11 éure ~• banft. a Magyar Bányászlap példátlan és eddig 
1,.. ld11koruak alkalmadsit -;,;-~4 ~ven aluli, California NehDny-- napon belül p~Ult Allamokba.n ; Fizo. }dnak a lapot . Ha ön e,11 lo- páratlan kedvezményben részesiti mostan. 
A KISKORU , MUNKÁS-TÖRVÉNYRŐL 
az Unio minden állama ~rvé- és ~ch1pn iilamokban ped'.~ kerlll II Foreign Language ln- tés; l:: letrentaruis; Munkái!- ~~ :'~: ::;;,,.,;~~':::: tól kezdve két hónapon át az olvasókal 
nyeacn korlátozza. A törvenye5 IS even ~lull gyerm~elmea:. formation Service Jegujabb ki- törvények; .Polgárosodás: De ,qµfulapot nwr,rmdelnt 20 
~=r~::~ :zná~~1. ~:~t ·:~rk ~:i e,::;~:z;~irho::r :g;e~t ::~:::~ó: !~m~~~~ÖÁ k8ö~ r:i~:~f:!. :t~!:tme. A:ti!~ ::'':i~:r": z~~:=: 
vagy JeányÖk tul korin kezdje- zonyos lak_olave~ttség. íel~~- célja hogy segitö utmutatóul migráns problémát teljel!ilégC- ~fii/ dmr e te.tDirlapunkat, 
;nek ml,!.nkáho:i., ami ugy egéai- tatálfflt ~=vetel;k, 1 ~ah,r:r~~~ uolgÁljon a bcvándorl6knaX ben és minden rCszletében mcit • lmkr Mdrton B etllap/ dt. m:~· :~:o:ö~:!!~ ~~~~=~ ~e: 1~:.e:~n e~~.é~, 0 ha !!z~em::~~~do:~=nl~:i~?~ vil!gi~~~yv iránt nagy érdt>k• • • • 1111111 11 1 • r 1•11 • 
van. Nem egy esetben - do csak 5 alsó iskolAt is. ~é~Etl A t,'oreign Language Infor- lödlia mulatko:i.ik, bankárok, VIGYÁZZON FOGAIRA 
Jegt.öbbsWr - a g~ermekmu~- a_ gyermekmunk~. A t~bbi e~ mation Servi;e jelentése a hajójegyUgyniSkök, jótekony- AZ EGtszstcE F0Gc ETTÖL 




6"'°'ki::~: ;!'w könyvr61 igy s:i.ól: sági és társadalmi szervezetek, ~l:S:a11,:;.11~t:ii=••"!~J~l'7; nyait e8 ily módon elesik ze ,,.,g lrJa e ' ''A Foreign Lnniruage Infor- (ugy itt, mint a tulolda\on), megnM.em, mH,en Allapo,ban 
mindazon szellemi és anyagi York . állRmot, . ame~cn1 °8:t-- mRt!on Service uj kiadványa: európai kormfrnytisztvlnelök, vannak ::~11. :~i!;;_1,1r. nem elllnyöktöl, amiket az [skol:!I. tályt ir elő ml~ll~lllm . ·. . "Handbook for Immigranta" Idegen é11 bevii.ndorló egye11Ule-- Ha•- fagal vannak, an uo• 
nyujt. . Ezenfelül el6irJa a tön~nyj angol nyelven jelenik meg. A tek, nyilvános köny".1árak, sót kat k~~•v;""',;,.,:.~~•~~t!k.'1~· 
At. Egyesült Allamok beván- hogy csak olya~ 16 é".en a ~I kónyv eladási ára ll7: Egyeaült kö:i.jegyzök körében 18. EGY PRÓIIA MEGGYOZI ÖI\IT 
dorlát1i törvénye szerint min- gyermeknek a_dJa~a_k ~• mu~. 3 Államokban egy dollár lesz, a Az inté:tet tisztvl11tlbi tti_.:• 
den 16 éven aluli külföldi gyer engedélyt, akik ímkailag ~ :~ mivel fedez.ni óhajtja a tény: rint a könyveknek klllföldón 
'mek isko\alátogatásra köteles erősek éa egészségese~. ?,hc 1· leges kiadásókat Cs a példá- való s:i:él08Ztása és ismertel.é-
:i;d~if~•te~ii}!n~t~vr~é::; ::i~!7i:n~; s~~k:;;::e\r ;:~.;;:!i~i~!i~ült~;;l~~ k!!t;:gé~ ~=~:i: r:n!:~~1~1
1
do:~fje~~rte~~:'. 
illOOzkedUc a bens:i.ülött gycl'ml! mekmunkások nem vá\lalh~t; lkünyvet kCsóbb nCmet, lengyel hogy uj hazRjukban nagyobli 
l<ek il!kolakötelezettségér61. nak éjjeli munkát, \'alftf'~II: les olasz nyelvre is \eforditjii.k, nehézség nélkU\ letelepedjenek SAMUEL ROBINSON 
At. alábbiakban röviden tár- napi 8 óráná~ ~bbet 11~: r,~·~1vaiamint több más nyelvre is, valamint meg.fogja könnyitem 01tAs 6'I CKSZE1tCsz O.slele 
,ayaljuk a legnagyobb "beván- go~hatnak, kivete\ ~ ~ b 'i al11elyekre a költscgek íede,.f. a kivándorló-jelölt ~letbeváJ!Ó WELCH, w. VA. 
:;~~~l~a~z~~~:7:na~:e~ ;~~~nó!st i:e;:1~;::~:~/n=- ::~ :~zr~si~0~t:dj~v!~:~:~~ ::;\éséi~::i~t~:!:jJÖ:·\;:~ (A
6~~J!~~~::~~t) 
államok: California, Illinois, ponta. legnagy~bb hányndát az angol sok csalódástól fogja. meg- nuaan s:e:~~~~:•:~~rlel.6-
Maseachuaetts, Michigan, New --;- és ir nepek tes:i:1k, az,első k1 mentem a bevándorlót es egy- ben a 111gdlvalo111bb 61 ie,· 
Jersey, New York és Penn&yl- /IA EGYLET NEK irro bo· adás Rngol nyelven Jelemklben nemcsak eleJét veszi ai Jobll l!keurek t1114lhatők. 
..-áma. ml!r,luOOra, levelpap 'k meg hogy ezeket a bcvándor- esetleg,:is k1zsákmanyolásnul. 
A felsorolt államokbRn 16 riUkra., bdll belipli jl'(IJ/C ,ée/, lókai. s:i:olgálJa legelőbb de elösegit1 a tapasztalatlan --
éven a luh egyén nem vállalhat Iunch tlcketekre, ';~U,,::tlJá. A kön)vet Marmn Sch1bsby, bevándorlót boldogságkeresó DR. 0. M. WHJTl 
.muoklit (farm és ház1munká11 nép kwlt~lü II Ukú az mtézet egyém ea szervezett utJában FOGORVOS 
k.ivül) íelte~e, hogy ' munka,. ngokra oolna :an i:'. osztál)ának feJe 1rta és álli- -o-- MATEWAN, w VA.. 
igar.olványt nem szerzett Mun 01án.l1a O MaDl/fU • 11 totta ossze. ?,111111 Sch1sby rövid iJll NE!,I SAJNÁ L UNK Evok 61• ualgtlo"' ki • "'• 





folytatott és meglátogatta u $1.90--et, hogy egy uj kato- a•<I"• 
SZINIELO„ ADA~ SOKRA fontosabb európai kikötőket, nát nyerjUnk a bányászok ARAIM MtR8EKELTEKI tárgyalásokat folytatott az küzdő táborába. ÖD sajnál- MUNKA.M PONTOS amerikai konzulokkal és euró- ná a tiz centet? Fotdulj„nak todbbra 1• b1:ra-
■-~~-------------;;-""1lr,ali , k~::dor:;~~;~ro u~:!:08:lők; KUldj e be az el6füetés6t lommal h~ ... :lt. magyar ~ .. 




ALAPSZABALTOü T ES 
BARIIILYEJI IIAS IIYOIITAT-
V ANYOKA T Sztl' lIVITEL-
BEii ts PONTOSAN SIAWl 
1 AMagyar Bányászlap Nyomdája 
: IIIIIL!RVILLE Ull'l1llllY 
WILLIAMSON SUPPLY CO. 
WILL[AMSON, W. VA. WILLIAMSON, W. VA. 
A "KELLY TIRES" OTTHO/!A 
JCINDENFÉLE DÁNY,U'El..8ZEREL:tS 1 
GtPEK, V I 1, L A N Y O S ÁRUK 
VASÁRUK NAGYUA.NI RAKTÁ.JlA ~ 
"'■mmra::a:::m:m:a:r..a:.!llm„.1....._~ 
;r~~:~::::~lör~~:~~!:e;~ :oerg k=j~~r:~!!~::~i1:et~!; 
sekbő\ és adatokból állitotta eló th:-fü centJé\Íel az uj- · 
össze. A nyelvezete igen egy- ságra. 
szerU, könnyen Crthet6 Cs töb- Ha nem kivlinná két ba• 
bc.k között ilyen tárgyakat rátjának megrendelni a Bá• 
ölel fel: Kik jöhetnek oo; mint nyászlapot, megrendelheti 
~~á~!i°;~~k;dn~;°~:i: k1!e~::= helyette tiz ,centért a Himler 
ba uta7.ás egyengetése; Utazás Márton Hetilapját. 
az Egyesült Államokban: ÁI~ Olvassa el erre von».tko:i.6 
láskeresés; Földmivelés 9jánlatunkat a lap hatodik 
Shermans 
Paun Shop' 
az a hely, ahol a munlli• 
ember kölcsönt kaphat, hu 
meg van szurulva pénz 
dolgában éa pénzt takarit 
meg, ha szükségleteit eb-















Hasonló kedvezményre soha, sehol a vi-
lágon nem volt példa, de hasonló okok és 
indokok nem is léteztek talán még sehol a 
világon. 
A magyar bányászok végzetes időkhöz 
érkeztek. A bányaipar haldoklása közele-
dik a krizishez. 
Ha valaha volt, akkor most lesz szükség 
arra, hogy a magyar bányászok a sorsukat 
tisztán lássák, 
Ha valaha szükséges volt egy bányász-
ujság, akkor a következö két-három évben 
az fokozottabban szükséges lesz. 
Erős, nagy, eltei,jedt, megbizható lap. 
kel), amely képes legyen minden szak-in-
formációt pontosan és gyorsan beszerezni 
Erössé1 naggyá, elterjedtté kell hát i 
Bányászlapot tennünk. 
Nem akarjuk, hogy ezért a magyar bá-
nyászok fizessenek. A Bányászlap hoz 
olyan áldozatot, amilyenre nem volt -még 
·példa a vilá_gon . 
A bányászoktór inkább csak egy . igen 
kis szives.séget kérünk, hogy éljenek a ked-
vezménnyel. 
A következőket adjuk tudtukra az olva-
sóknak , 
Mostantól két hónapon át minden előti­
zetó megrendelheti egy ismerösének, vagy 
egy barátjának a Magyu- Bányászlapot 10 
~entért egy éyre. 
Csak az az egyetlen kikötésünk, hogy 
mikor valaki beküldi a barátja eimét és a 
tiz centet, ujitsa meg saját elöfizetését egy 
fél évre. · 
Aki két barátjának vagy ismerösének 
rendeli meg 10 centjével az ujságot, az ujit 
sa meg saját elöfizetését egy egész évre. 
Ha tehát val;uci beküldi egy barátja ci-
Ul.ét, akkor tessék azzal együtt egy dollán 
és tiz centet küldeni. ·Egy dollártirt meg~ 
ujitjuk az ön előfizetését egy félévre, tiz 
centért küldjük a lapbt az uj elöfizetö~eli: 
egy egész évre. Ha két barátjának a cim&" 
re kívánja a lapot küldetni, t.essék két dol-
lárt és busz centet beküldeni. Két dollár-
ért megujitjuk egy évre az ön elöfizetését, 
busz centért küldjük egy évig a két barát-
jának az ujságot. 
A megujitást beküldheti, akár lejárt az 
ön előfizetése, akár nem. 
A.kinek nincs barátja, vagy nincs isme-
rőse, aki nem kívánja a Binyászlapot a 
más számára inegrendelni, az is élhet a 
kedyezménnyel. Megállapodtwik a Himler 
Márton Hetilapjával s ha valaki OOküldi 
az egy dollár és ti.z centet és az a kívánsá-
ga, akkor a dollárért megujitjuk a Bá-
nyászlapra az előfizetését s 10 centért 
küldjük a szám~ egy évig a Himler Már-
ton Hetilapját. 
A.zt is megteheti ön, hogy önmagának. és 
mi.snak rendeli meg a Himler Márton He-
tilapját, de két rendelésnél két dollárt és 
kusz centet kell beküldeni. 
llagyar Bányászok ! Nekünk ez az ujitás 
nem. üzletet és jövedelmet jelent, hanem 
nag)' költséget. Mi az ujabb áldozatot nem 
sajnáljuk, mert hüek akarunk maradni a 
multunkh0%. 
Vajba a bányiszok is megértenék a helJ-
zetet és co--operilnának velünk, 8égiten6- , 
nek nekünk, ho_gy a lapot még nagyobb6 
és még er&ebbé tehessük, a bányiszok 61'-
dekéba. 
IH7 Október 6. 
óhazai mesék .... 
(J.'olytatáa) 
A% arcAt éa ke:eit azai()ll szappan• 
na! mosta meg. Karján fedelei koaár ló-
gott: nénje kenyeret, szalonnát, gtlrhét éa 
diót rakott bele utravalóul. 
A Cibere lányok megkopogtatták az 
11blakot: ütött a bUCl!UZás órája. E11ti 
kiMé elsápadt, midón nénje utoljára Jn-
tette riva: "MegbeCl!üld magadat!'" Mi· 
ut.An tóle elköszönt, meg akarta CA6kolni 
' Rozit, ieko!As unolcahugát. Amint lehajolt 
a kör il lötte tenferglihöz, valami váratlan 
történt. A virgonc, nyelves, mindig ugriló 
Rozi elkezdett bömbölni, ahol)' csak kifért 
a torkán: 
~ - tn se maradok itthon . . vigJen 
el EazU néném ... én is látni akarom Pes-
t,c 
Racaimpeszkedett Esztire. 
Anyja nem hitt saját füleinek. 
- Itt hagynál engem? 
: - Itt! - felel te a kill Jár.y haboz3s 
nélkül. 
- Ejnye ... hogy a .. . 
Erzsi asszony méltó harag;!lban \'a• 
]ami után nézett, amivel helybe. lmgyhat• 
n.i. RoziL Bh:tosan tallllt ia, mert keaer.,.es 
sir!s hangwtt a távozó Esrti után. A ve-
1·etl ee használt. Rozi a !öldre V-.?leU.e ma-
g-dt a valóságos düh-rohamban orditotta. 
- ll:n se maradok itthon~ Azer is cl-
r,1egyek Pestre. tn ia próbálni akarok. 
Mondánc lnérgében be.lökte a k:nnrába 
.; rázárta az ajtót s egy óráig ;: i se ereg. 
tette, akárhogy verte az őkiévd. Délben 
elpanaszolta urAnak, még mindi&" dulva• 
fulva, hogy lám, az Euti rossz példája 
elrontotta Rozit is : alig nyilt ki a C1Jipája, 
mArie világgá menne ó is. 
- No, én batyut kötöttem volna a hi-
tára, hadd menjen! A gyomra korgása 
után egés:i; biztosan haza érkezett volna 
roédre, - mosolygott a türelmes gazda. 
Nagyon azerette Rozit, akiben három fiu-
nk való pajkosság lskoit. Öceae, a négy 
esztendős b tván inká bb beillett volna 
láoynak. 
Eszti kis~ elszontyolodva ült ai.alatt 
a r obogó vonaton. Leste a Cibere Jáoyok 
szájából a ezót Űk paraszti ruhájukat 
0881ehaj togatva otthon hagyták egy iádú-
ban, pihenjen jövö nyárig. Harcsa aligha 
veszi fel Wbbe.t, mert mint aaszooy mir 
nem j árhat haza markot verni. Az állo-
másig hajadonfövel mentek, de a vonaton 
kivett.ék utikosarukból kalapjaikat. Mar-
csának fekete volt piros szala(l'CSOkorral, 
Ilkának fehér, pipacsvirágos. Marcaa fel-
tette, lika Eszti fejébe nyomta a mag(l(it, cais Esztire. (Minden hájjal megkent c11ir- mögött, melyen kereutül zongora és ht-• 
- Megnézem, hogy Illik neked? kefogó volt.) gedüszó hallatszott ki. A lányok levetkiiz-
HAt az bizony naayon illett 'az üde Az Attila köruti"g a Duna ia nÍegmu- tek a cselédszobában e Marcaa azonnal 
arcoc~ihoz e Eeztl elpirult örömében, mi- togatta magát hldaival e a hátAt blriijáló otthonoeao tett, vett. Cshzéket szedett ki 
kor Marc88 elébe tartotta z.sebtilkrét s mef propellerekkel együtt, 11 ,•ilágoskék konyha-kredencb6I, kávét töl-
nézte magát benne. -NinCIJ olyan nap, h~n· valaki hele lőtt e mialatt azt kanalazták a fénsu bá-
- ll:n is veszek ilyet a:i; elsó bP.1·en:- ne ugorna - boruingott Marcsa. Ceak CSE:• donal borított asztalon, Eszti meguólalt. 
ból ! - mondta felragyogó nemmel. lédet is hányat huztak ki mén bellilel - KI nem tudom venni, micsoda nó• 
A Cibere lányok vihogtak. Jé, de hir- - Minek teszik! - felelte Eszti. tAt muuikAlnak. _ sehogyse tudnek ri 
telen akar ez városi lenni! - Mer szerencaétlenek. táncolni. 
- Ne a kalapon kezd, - okoaitclta - 11:n nem tennCk olyat. Ha egyik vá- - E:i; nem olyan muzsika, ezt ~:.k 
Mar.:sa. - Ilyen cipóhö~ ruluihoz, mint a roeban elhagyna a szerencse, mennék to- hallgatják. 
tied , nem illik kalap. Elébb ruhát V(lgyél, \Abb, mig rá nem akadnék. De szeretnék a Eszti bizony nem tudta, hogy má,.for-
meg könnyü cipöt. Az is lehet, hogy nem ' Dunán addig hajókázni, mig be.le nem 6 r1- ma muzsika Is van, mint amilyenre táncol-
kell rá költened, kapsz viselt ruhát ajtiu- lik a tengerbe. nak. Pedig nagyszerü fUle volt! Minden 
dékba az Oly kisasszonytól; vagy olCA6ti. - A fene kódorogna el olyan mc.'>l! ZR! nótát azonnal megtanult s hangja ugy 
- Osztán miféle az Oly kisasswny A konflis megállt. Eszti kitizette a csengett, mint az ezűstc1JCngettyU. 
apja ? - Crd!!klödött Esz.ti. - Bótos ~ kocsist, mig lika. meg Narcsa leemelt(:,- a Mire megették az utolaó kiflimon.ú.t, 
Doktor ? kosarat. A rilcskös pofáju kocaia szemWlcn a 1.ene elhallgatott, nyilt az ajtó s Oly kis-
- Egyik se. Nevezetes ember . .Zeue- pofával nézegette a szurtos tenyerére fek- asszony kukkant be a konyhába. Anyja 
dei tanár. A kiaasazony v61egénylt is ö ta- tetett bankót. megmondta neki, hogy itt a Marcaa s ho-
11itotta. - Ilyen kevés ? Hát a borravaló hun zdtt magával egy leányt, mint igérte. Oly 
Addig-addig trécseltek, hogy m~g~ maradt? Legalább egy csókot adhatna, ga- persze klvánC1Ji lett a rögtön látni akarta 
keztek Pestre. A Cibere lányok belekarol- lambom t uj cselédjét. 
tak Esztibe, nehogy elveszitaék a kijárat- Lehajolt a bakról, meg akarta EP:i;ti Marcsa örvendezve üdvözölte, Oly 
nál vArakozó tömefben. Villamosra akar- arcát caipni, de ó eluarott. A kapuból fü. szólt hozzá eSY-két barátságo11 ezót, aztán 
tak lilni. gét mutatott neki és ment a Cibere lányok Esztihez fordult. 
- Ne . . menjünk gyalolf.. hogy után, fel a cseléd lépcsőn. - Van kedved be.állni hoz.fflm? 
nézdelódjek egy kicait - kérleite óket A második emeleten letették a l:o~a- - Azért jöttem. 
Eszti, rat. - Tudsz fózni, finom fehérnemüt 
- Hova rondolsz ? Mikor érnénk Hu- - Szerbuc, Ilka! moani, vasalni, raayofó tisztán takaritani? 
cl lira? Meg nehéz is volna a kosarat odáig - Szerbuc, Marcsa. Ha kipakolrál, Merf mindent egymagadnak kell elvégez-
cipelni. ualadj fel a festö ruhámmal. ned. _, ~ ~ 1--1 .,.J<fll 
- Csak legalább egy •darabon men- Ilka ugyanis egy emelettel feljebb - F6zni én csak ugy tudok, ahogy pa• 
jUnK gyalog.. ,zolgált, mint Marcsa. Most már Esztivel l'B.Ut helyen azokáa. Finom fehérnemüt se 
Lassan lépegetett. Szemügyre velt.:i a ,,itte tovább Marcaa a kosarat. Letették a mostam, vasaltam mér. 
maga.a házakat, kirakatokat, az aszfáltot konyha-ajtóban. Marcsa csöngetett. Maga Oly bámulva tekintett rá. 
a iu;águldó jármüveket: mindent, ami uljá- Maleterne. nagy&ága nyitott ajtót. Szép, - Ouinte vagy. . . de hát akkor . .. 
ba akadt, de nem Cl:!odálkozott ummin, ószüló szőke aaszony, egyik kezében ciga- hogy boldogulunli: egymásllal ? 
ámbár Nyiregyházánál nagyobb várost még re~ta flisWlgött. Moaolygott. - Tessék betanitani. Amit nekelD egy 
nem látot t. Tekintetével eayszerüen bir- - No végre Marcsa . . . csakhogy meg- iuer megmutatnak, Wbbe.t el nem felejtem. 
tokába vette a fövárost,mintvalamiazépet jöttél! Jaj, mennyit kínlódtam egy mn!la - Hm ... így gondolod? Csakhogy a 
ami dukál neki. M'áb- tacskóval, mióta nélküled vagyok. . tanitvány fizetni azok ott a t.anltáaért, a 
Egy roroga konflis döcögött el mcl• de leal.tltel 1 Alig ismerek rád. gazda meg cselédjének fizet. Hát te meny-
lettilk, üresen. Ilka intett a koca,isnak. Marcsa Kezet c&ókolt, ink&bb .azeretet- nyi bért ké~z? 
- Igaz, hogy többe kerül, mint 11. vii. bő i, mint alázatból, régi cseléd módjll.r11. Eszti komolyan, nyugodtan a azeme-
iamoa, de hát Iaten neki. .. Eszti igy töh- - Megfogott a nap ... majd lek<lpik be nézett. 
be.t lát a városból. · a telen. Hoztam ám cse1édf't Oly kisasz.. · - Figtirázik velem! - gondolta. 
Eszti örült és gavallérosan válla lta, ~zonynak, még pedig nagyon jó ltin_1-t. - Egy fillérrel se tegaék többet fizet-
hogy 6 fizeti a konflist. Fele lek érlel Darázs Esztinek hijják. ni, mint amennyit majd me(ferdemlek a 
- Attila körut 64 - rendelkezett Eszti is kezet csókolt. dógomért. 
Marcaa. - Fe lszálltak. A fár&dt gebe ne• - Van könyve? Oly nevetett. Itt-ott aranyfogak ra-
hezen indult. • - Még ezután váltok, mer még 11em 1,,yogtak ki piros ajkai köz0I. 
_ b~ta:!rs:
1
~~~i/f· · · viratli . · · i)'i! ~zol~~n:i11;~bbt - felelte az urnó a . = ~~l ~~~mmitöi se félni, én be-
- Virstli ? Milyen furcsa neve van fl megint Marcsához fordult. - 'i'öl~ ma- tanitom és felelek Eeztiért, mint magam-
lovAnak - nevetett Eszti a kocsisra. gadnak, meg Esztinek kávét, mi már uzson tlrt - hü.séseskedett Marcsa. - Ügyes 
- Viratli luz ebbül nemaokára, hát náztunk.. lány, becaületca lány, ninc~ ia ráswrulva, 
mAn most ugy hívom - kacsintott a ko- Megfordult s eltünt egy fehér ajtó hogy szolgáljon. Maradt n\ két hold föld. 
DINA CSODALATOS TORttllETE 
lrta: SZENTlMRBI XAltTHA 
Nem la akarta elenge.dnl a nénje, de (1 aa. 
én 11-..vamra hajtott. Tetazik tudni •• a.. 
kolában ia egymás mellett illtnnt. ' 
- .Jól van Euti, caak hajte iu én 
uavamra is, ugy nem fogod m~ni,. 
hogy semmi bért se alkudtál ki mapdnat. 
hang~ Oly 1 - hivta be.lillről egy férft-
Oly táncos léptekkel aletett be. 
- A leendli cselédünket néztem mer 
Tivadar I Hihetetlenül azép.. Uu ar01Gk 
neki, mert az a váayarn, hol')' a ml ottho-
nunkban minden elJ mindenki uép ltigyen. 
'!- rnüvész u.eme uépségekre uomjae .. ~ 
en magától ttvol fogok tartani mindent, 
amirut. 
Vólegénye megfogta kezét, megceókol• · 
la, aztán homlokát, két szemét éa •Jk.6l 
Mig a mátkapár ezzel a rlljuk nézve 
oly kellemes és fonta! dologgal volt elfog-' 
!alva é11 a mama a szomszéd uobllban a 
!ehernemil varr6n6nek adott utasitásokat,. 
azalatt Marcsa a konyhában azt mond-
ta Esztinek: 
- Ne félj semmit. Nálunk mindll!Dk:i 
gálántos, az ur, az asazony, a kiSMIJBOdy, 
11 v6legénye, ml?g a vendégek la. A l:iorr.a-
való többet tesz ki, mini a bmim. "8e mii' 
t-gyiltt leazUnk:megfelezem veled a bona.--
valókat. 
ESZTI OROSZORSZÁGBA UTAZIK 
Két hét mulva Belánazky oltárhoz ve-
zette Olyt ll a fiatal pár elutazott Olan--
országba, melynek minden sz.ép pontját. 
felkeresték. Két hónap mulva tértek caak. • 
haza. Távollét0k alatt a szemes Eaztl el• 
~ játitotta a ezolgálat minden csinját4>in-
binját Man:aa mellett. A napok &Okkal 
gyor11&bban mult.ak Pesten, mint faJuJi.-
llan, ahová egy cseppet se vágyott viana. 
Man:sa és Ilka, aki eate mindia lej(ltt ho1r 
zájuk, kárpótolták a faluért. Vasárnap 
délután mindig -hármasban SWra.ko-.k, 
vagy a Marcaa v6Jeg,i,nye, Szé.ely Sándor, 
kiaérte öket. Néha szinház.ba mentek, r7ak 
rabban mo:i;ibu. Eszti leginkább a ezép. 
vidékekben, hegyekben, tengerekben BYÖ-
nyörködött. 
- Ha én egyazer messze utazhatnék! 
- mondogatta. 
Mondáéknak ket hónap alatt kétae:r 
irt egy-egy lapot, - nénje egyszer felelt 
neki, neheztelő hangon. Felhozta, boa 
rossz pClda Rozinak. 
8-IK OLDAL - JUQYAR B.iNl'J.HL.lP ~i~~:~,~::~: ~,1 KIS HIRDETÉSEK l""jfü"inN"'itii'ABETHTUNBA:""'rENN. 
eo~k> .a i-limler Coal Co. 'bA- BLA Dó 
. ny:=~1~ e,ite a moziban a 1 ""':.,.-•"'""",:-,,•:.;,=;;;;,:',•,"'~1d'-, -;:"'•~-,,.""•-,•; 
Tb!" Little Adventuret1 cimil ..,obh h.k Ea•n • farmon ptr,.u 
drám• kerül bemutatii.llra, li :::~:~~\~5 Tn• 0t!:.1~•::... e:::.,~ 
nw,)' ligalmal! jelenete.ivel fog Bldg. Cleveland, Ohio, .• (0~1 &) 
ja 'a kéi'.1:önséget szómk0ztatr.i. 
tm:3:°~~~~lae:~ R~c:ahr~ AB~~= r:![~1 ::;I'~~;r.r:i_:0 .. "~ 
:;l':n, pa;:i;.~!a:abt:ú:~~ ~f:1~f~:~~ti{~:!:~\1} 
velt mOzíszinéu megint elsö- tod .F'armen, of Kentuolcy. Paducah, 
rangu alakltást nyujt. · KJ. (Ott. u.) 
VasArnap a fiatalon elhunrt Ea,,ctuu m•par burdh11hi• eladd. 
világhiril moziszínész, Rudolf ~ 01!~nr; e':i':!:" .. :,,•P bu",:',:."1~1'11Jn~ 
V:1lt>ntino Cs a ma már ugyan- 11,nr• ■ onat. ■ti 6rt u ll•lethu. 
c&ak. · vilúghirü Bánky Vilma ~'.1'~.?eo~ Varga. noi n;01;.~~1~) 
~~k'.::i~ ~~~~~:• k~t::~;! :Jtf;"P~~o blrj:4~~=1. ':~~&!::: 
!~::~!rj!\: a!0:;:8Zd~~: ~r~E:~~r!T:: ~::::~~[::-
ligob és mindenütt órihi 11i• ,500.ert holott nekt aU& került plir ~J: a;~~~:~:y::mki:-:s::!1; ~;~:!i1iJ~E:1 nv~~r~~:~n;~~ 
:~~ 1:a~:~u~o v~:t:á:~~pet. :::v;:~:::e1: !:~~::r-::ir1~i 
A mozi igazgatósága nem rlt II földet. Mlhllyi ZolUn kli~J•or· 
kimélt'e at anyagi á\doz.atokat, r!I, Glenlle!d. N. Y. 
mikor .ett a képet meguerede, 
mbrt egy igatún felejthetetlen 
estet akart a himlervillei kö-
• zörutégnek szerezni. Erre az 
elcl!idé.sra a belépti díj 50, il-
letve 25 cent. • A Katholikus Egyház no-
vemberben tartandó impozáns 
b&lji\ra mi\r most ia nagyb1m 
foly"ak az e\ókészilletek 
VA/..ASZ ~LASZRA 
SZÉNLADOLóK 
,ionnal m unkil ktphaln•~ c11 
J6 b,nylban, a hol a munka ,i. 
land6. J 6 h,uk cul.ldos em, 
beNkntk. J6 lakolik helyben. 
Tamplomok b e97leltk Is v•n• 
ntk, UtlklillRV-t is ..,el%tfflot 
Mnklnak oem tlfle1uUnk. j,-
Jon faMligosiuidrt, YIQY JIS}-
jfn su,m,17u•n 
W IN IF REO E COAl CO. 
WIN IF REO E, l<ANAWHA \ 
COUNT'I'. WE&T VIRG IN IA 
h n~n• me~ Ila 61111,1 • •att ,11,) Ut hatalmn lputeleper.. meluk u 
E1ye10lt Allan1ok lel![na1yt1t,b l!ll-rtclepel köUI lnpat taÍ"tOlnL 
U.tagut<>o e l Eltubethton. Te-nn•-be • kel"lt .... n rei minket a 
Ftrat Natloual U..,,t • épllletGl>,,n le.-6 trodbkban. Ml a legnas,obb 
l<éUHut,L me~"'otatjlá linnet • ttt "-talmas IP~epet é• uotat 
a dlanta ]<ljotal. mel111t li:llubellnon Ully Addltloo réadn nau· 
u.ir"llen elhelreue eladJ.tta dmat. 
A•onk[TOI m"JLUUl~tjuk önnet a ml rtt&n!.éll 1r11ck tumJalntu, • 
,nelr,ik~I n Oltlo \'a.!lurbtm, Huot1o8tMI ~• lror,t,in lrli1ött adu1,k el. 
~:1et a farmok (...,,_\lnttaborg. f:~!~:'.t III Ohio nlT,ir tullMI p•r!JM, 
A. QY0 . 0 RFÁID.lLK.UUT 
HH•lallu:iul klsé relle nteg 
J.e 11gyelonmi!:l" " ~e,n.etek LI• 
lfBJiiMk ti•lk" üliMéil, l1ogy hl• 
ölhli nyá1·a1 a llá!Joru t 6röll.re 
PÉNZ 
K0LDEM2NYEKET 
l.l"ffun h peni. .. ,. flutUnk ~1 
a vH,1 b"-1)' fiadlM• a ltg• 
•lu„A'ibö•r rc1v E.,., 
ml"dt" vorudra a u,,._ 
_.,, ... aredtl! ,r1ll,an. 
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